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El propósito de la investigación fue Determinar la relación que existe entre el 
desarrollo de la Inteligencia Emocional y el logro de aprendizaje de los 
estudiantes del nivel secundario en el área de Historia, Geografía y Economía de 
la I.E. 103 "Luis Armando Cabello Hurtado" de Manzanilla del Cercado de Lima., 
la investigación se realizó bajo un diseño Descriptivo - Correlacional, de corte 
transversal, no experimental, con el objetivo de determinar el grado de correlación 
que existe entre dos variables de interés en una misma muestra de sujetos. Sera 
transaccional porque se aplicaran los instrumentos de investigación a la muestra 
de estudio en un determinado momento. La población objeto de estudio está 
constituida por 60 estudiantes de segundo de secundaria de la I.E. 103 “Luis 
Armando Cabello Hurtado” de Manzanilla, Cercado de Lima, 2018. La muestra es 
de tipo probabilístico porque para su cálculo se empleó el método estadístico, la 
cual está conformada por 51 estudiantes de segundo de secundaria de la I.E. 103 
“Luis Armando Cabello Hurtado” de Manzanilla, Cercado de Lima, 2018. El 
instrumento fue validado en Perú por Ugarriza (2001), en Lima Metropolitana, 
mediante una muestra de 114 personas, mediante el coeficiente de Alfa 
Cronbach, aplicado a la muestra, reporta para el inventario total una consistencia 
de 0.93. En el desarrollo de esa investigación se le aplico al instrumento de 
medición de Bar-On, para la inteligencia emocional el coeficiente de Alfa de 
Cronbach, se halla como resultado una confiabilidad de 0.80. 
 
Los resultados mostraron que la Inteligencia Emocional tiene relación con el Logro 
de Aprendizajes, con una correlación del p valor = 0,006 siendo menor al grado de 
significancia estadístico 0,05, lo que conllevo al rechazo de la hipótesis nula y la 
aceptación de la hipótesis del investigador (Hi), comprobando que la hipótesis 
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The purpose of the research was to determine the relationship that exists between 
the development of Emotional Intelligence and the level of learning of students at 
the secondary level in the area of History, Geography and Economics of the I.E. 
103 "Luis Armando Cabello Hurtado" from Manzanilla del Cercado de Lima., The 
research was conducted under a Descriptive - Correlational, cross-sectional, non-
experimental design, with the objective of determining the degree of correlation 
that exists between two variables of interest in the same sample of subjects. It will 
be transactional because the research instruments will be applied to the study 
sample at a certain moment. The population under study is made up of 60 
secondary students of the I.E. 103 "Luis Armando Cabello Hurtado" from 
Manzanilla, Cercado de Lima, 2018. The sample is of a probabilistic type because 
the statistical method was used for its calculation, which is made up of 51 
secondary students of the I.E. 103 "Luis Armando Cabello Hurtado" from 
Manzanilla, Cercado de Lima, 2018. The instrument was validated in Peru by 
Ugarriza (2001), in Metropolitan Lima, through a sample of 114 people, using the 
Alfa Cronbach coefficient, applied to the sample, reports for the total inventory a 
consistency of 0.93. In the development of this research, the Bar-On measurement 
instrument, for the emotional intelligence, was applied to the Cronbach's Alpha 
coefficient, resulting in a reliability of 0.80. 
 
The results showed that Emotional Intelligence is related to the Achievement of 
Learning, with a correlation of p value = 0.006 being less than the degree of 
statistical significance 0.05, which led to the rejection of the null hypothesis and 
the acceptance of the hypothesis of the researcher (Hi), verifying that the general 
























1.1. Realidad problemática 
 
El esparcimiento del acceso a la escolaridad básica en todo el mundo ha 
incrementado la demanda de educación secundaria, siendo por el beneficio del 
desarrollo de las pericias en el ámbito profesional, en especial donde se 
caracteriza por un alto desempleo, el cual va aumentando en el tiempo, afectando 
a los jóvenes y a un proceso de calificaciones. Varios países de América Latina y 
el Caribe, por ejemplo, se ha observado un aumento de las oportunidades de 
educación al finalizar la básica, encaminadas por unas políticas públicas que han 
ayudado a los pobres, reduciendo la desigualdad. Por ende, sería de utilidad el 
planteamiento holístico de la educación y su respectivo aprendizaje que 
prevalezca en las derivaciones tradicionales entre los aspectos éticos, 
emocionales y cognitivos. El incremento del reconocimiento de despuntar la 
llamada dicotomía entre las formas cognoscitivas y otras maneras de aprendizaje, 
en la cual es esencial para la educación, e inclusive entre los que se enfocan en 
el control del rendimiento del aprendizaje en la etapa escolar. Para ello, se han 
establecido en los últimos años un marco más holístico de evaluación que han 
rebasados los ámbitos tradicionales de la enseñanza académica; por ejemplo, el 
aprendizaje social, emocional, cultural y en las artes. Estas tendencias han 
colocado de manifiesto entera necesita de avanzar más allá en el aprendizaje 
académico convencional, a pesar de las muy serias reservas que promueve la 
viabilidad de atraer ese importante aprendizaje ético, social y emocional, por 
medio de comprobaciones a nivel mundial. (UNESCO, 2015) 
 
La educación está avanzando, específicamente en el aprendizaje 
académico y socioemocional, los cuales se están transformando en el nuevo 
modelo de lo que es referenciado como básico, que se basa en que los niños 
deben alcanzar su escolaridad. Estas destrezas socio-emocionales, en mejores 
palabras el famoso termino llamado “inteligencia emocional”, siendo este aquel 
que conceptualiza a un conjunto de destrezas y pericias que permiten al 
estudiantado realiza faenas con los demás individuos, logrando aprender 




sociedades y lugares de trabajo. Las instituciones educativas se han transformado 
en lugares donde se valorice el aprendizaje, donde se formen sueños, líderes y 
donde el talento de los estudiantes, siendo estos una gran fuente aportando 
grandes ideas y participación en cada comunidad. Obteniendo cada estudiante un 
alto potencial, aunque no se igual e idéntico en todos, sino que cada estudiante 
pueda tener oportunidades de desarrollarlo y ponerlo práctica. En otras palabras, 
el conjunto de aprendizajes académicos y socio-emocional son una manera más 
prometedora de alcanzar este objetivo. Para ello, los educadores también 
deberían educar al estudiantado para las diferentes pruebas de la vida, donde 
prevalezcan responsabilidades ciudadanas y la admisión de un estilo de vida 
acorde con el mundo moderno, siendo responsable, sin violencia, sin ningún tipo 
de drogas, y que muestra alto grado de comprensión. (IBE-UNESCO, Elias, 2003) 
 
Por su parte la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE, 2011) afirmó que “los cambios ocurridos tanto en las empresas como en 
la economía están poniendo un creciente énfasis en los elementos de la 
Inteligencia Emocional” (p. 111). 
 
El desarrollo de las habilidades socio-emocionales se inicia en la primera 
infancia en el ámbito familiar, es cierto que muchos de nuestros adolescentes 
carecen de un adecuado nivel de desarrollo de estas habilidades debido a 
diversos factores: familiares, sociales, culturales, entre otros. En las instituciones 
educativas, por lo general, los docentes se empeñan en que los estudiantes 
demuestren conductas apropiadas en sus interacciones sociales, pero muchas 
veces no cuentan con los recursos teóricos y metodológicos sobre este tema 
(MINEDU, 2007). 
 
En la Institución Educativa N° 103 "Luis Armando Cabello Hurtado" se 
observa el desarrollo de la inteligencia emocional y el aprendizaje en un bajo nivel 
y como consecuencia, hay bajo rendimiento académico escolar y falta de una 




vertiginosamente y en constante cambio más la influencia de los recursos 
tecnológicos, orientada al consumismo y todo ello promueve cambios en los 
valores, en las interrelaciones sociales. 
 
El reconocimiento y control de las emociones tienen un rol primordial en el 
desarrollo personal y en el rendimiento académico escolar y en consecuencia en 
la superación integral de los(as) estudiantes. Por lo tanto, sin la madurez ni 
inteligencia emocional protectora, la escuela asiste a un retroceso significativo en 
los logros y metas de sus estudiantes que en términos de aprendizaje y desarrollo 
se manifiestan en la mediocridad, en la falta de responsabilidad, en la falta de 
deseo de superación y en el peligroso ingreso al mundo de las adicciones, 
ludopatías y conductas antisociales. 
 
Por último, en el nivel más débil y conflictivo, profesores y estudiantes (as) 
asumen cotidianamente posiciones opuestas, tomando decisiones contradictorias 
y sin la consistencia que la realidad exige. Los resultados están a la vista, tanto a 
nivel macro como micro, la educación peruana adolece de fortalezas y metas 
dignas de seguir. En razón a lo expuesto, surge la siguiente interrogante que, 
aspiramos responder en el proceso de la siguiente investigación. 
 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1 Antecedentes internacionales 
Alonso (2014). En el trabajo de fin de grado titulado “Inteligencia Emocional y 
rendimiento académico: análisis de variables mediadoras”. Salamanca- España. 
Planteando el objetivo general de explorar y analizar la influencia que la 
inteligencia emocional puede determinar sobre el rendimiento académico. La 
metodología de la investigación es de tipo descriptivo. Los resultados se 
obtuvieron a través de un análisis estadístico el cual afirma que existe relación 
entre inteligencia emocional y rendimiento académico de manera congruente, es 
decir, que existe una relación indirecta entre dichas variables, a través de las 




comprobar la relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico, 
como también con las variables mediadoras; y establecer los modelos predictivos; 
gracias a los datos recolectados se observaron resultados significativos. 
 
Páez y Castaño (2015). En la investigación titulada “Inteligencia emocional 
y rendimiento académico en estudiantes universitarios”. Barranquilla, Colombia. El 
estudio tuvo como objetivo describir la inteligencia emocional y determinar su 
relación con el rendimiento académico en estudiantes universitarios. La 
metodología de la investigación es de tipo analítico de corte transversal. Los 
resultados coinciden con los de otros estudios que encuentran correlación entre 
inteligencia emocional y rendimiento académico, En conclusión la presente 
investigación consideran que no es posible predecir el rendimiento académico 
solamente con el valor de la inteligencia emocional; en el adecuado rendimiento 
académico inciden diversos factores y no puede explicarse solo por la inteligencia 
emocional, aunque este sí es uno de los factores a tener en cuenta. Existen otros, 
como la inteligencia cognitiva tradicional, entre otras variables. Además, el peso 
de un factor depende del programa al cual pertenezca el estudiante; claramente la 
inteligencia emocional será más relevante en Medicina y Psicología, dado que 
cotidianamente el ejercicio profesional implica relacionarse con personas desde 
una postura cercana, sensible y comprensiva; por ello, el grado de habilidad que 
tengan para establecer y conservar esos vínculos será determinante en su éxito 
profesional. A diferencia de programas como ingenierías, y más acentuado en 
profesiones de las ciencias naturales, como la física y la química, para un 
adecuado ejercicio de su disciplina estos profesionales no se relacionan 
cotidianamente con personas, sino con equipos, con objetos. En este caso, una 
inteligencia emocional adecuada no es tan relevante. 
 
Escobedo (2015). En la tesis titulada "Relación entre inteligencia emocional 
y rendimiento académico de los alumnos del nivel básico de un colegio privado". 
Guatemala. Tiene como objetivo general establecer la relación existente entre 
inteligencia emocional y rendimiento académico de los alumnos del nivel de 




de la investigación es de tipo cuantitativa de diseño correlacional. En los 
resultados se tiene que el 62% de los alumnos poseen la habilidad para entender 
su estado de ánimo, el 62% no muestran pensar y darse cuenta de sus 
emociones y el 41% de los alumnos, tienen habilidad para moderar sus 
emociones. En conclusión referente a los resultados obtenidos en la investigación, 
se puede afirmar que no solo la inteligencia emocional es necesaria para un 
rendimiento escolar alto. El cociente emocional, junto con el coeficiente 
intelectual, los hábitos de estudio, maestros y padres emocionalmente 
inteligentes, y otra gama de factores determinan el rendimiento escolar alto en un 
alumno. 
 
Curvelo (2016). En la investigación titulada “Estrategias didácticas para el 
logro del aprendizaje significativo en los alumnos cursantes de la asignatura 
seguridad industrial”. Valencia- Venezuela. Tiene como objetivo proponer un plan 
de estrategias didácticas para el logro del Aprendizaje Significativo en los 
alumnos cursantes de la asignatura Seguridad Industrial de la Escuela de 
Relaciones Industriales de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la 
Universidad de Carabobo. La metodología de la investigación se elaboró, bajo el 
enfoque del Paradigma Positivista bajo un diseño de campo. En los resultados se 
evidenció que solamente se utiliza en el proceso de enseñanza aprendizaje 
recursos impresos, pero no se está siendo uso de recursos tecnológicos de 
cualquier índole. En conclusión se puede señalar que dentro de las técnicas de 
aprendizaje que pone en práctica el docente en el proceso de enseñanza-
aprendizaje se encuentra, oír exposiciones, hacer investigaciones y leer. 
 
Acevedo y Murcia (2017). En la investigación titulada “La inteligencia 
emocional y el proceso de aprendizaje de estudiantes de quinto de primaria en 
una Institución Educativa Departamental Nacionalizada”. Medellín- Colombia. El 
objetivo general es determinar la relación entre la inteligencia emocional y el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes del grado quinto de primaria. La 
metodología de la investigación es de tipo correlacional y cuantitativo. Como 




intransigencia frente a sus demás compañeros, debido a que existen rivalidades 
de género, académicas y/o de estrato social. Se evidencian dificultades en la 
socialización de los estudiantes puesto que el 65.5% de los estudiantes 
manifestaron que no cuentan las dificultades que se les presenta en el ámbito 
familiar y educativo a sus demás compañeros; sin embargo, el 45.8% de los 
estudiantes afirman ayudar a veces a sus compañeros más cercanos con los que 
tiene más afinidades. En conclusión existente una relación entre la inteligencia 
emocional y el aprendizaje de los estudiantes del Grado Quinto, allí se constata 
que a mayor acompañamiento y fortalecimiento de la inteligencia emocional tanto 
en el ámbito escolar como en el familiar y social, es mayor el desenvolvimiento del 
estudiante en el proceso de aprendizaje. 
 
1.2.2 Antecedentes nacionales 
Pinchi y Pisco (2017) en su investigación Inteligencia emocional y rendimiento 
académico en los estudiantes del nivel secundario del Centro Educativo Particular 
José De San Martín – Tarapoto, 2016, presentada en la Universidad peruana 
Unión, teniendo como objetivo de dicha investigación se basa en poder 
determinar la relación entre inteligencia emocional y rendimiento académico en 
los estudiantes del nivel secundario del Centro Educativo Particular José De San 
Martín – Tarapoto, 2016, siendo el tipo de investigación correlacional, debido a 
que se busca establecer relación entre ambas variables de estudio, por otro lado 
la investigación tiene un diseño no experimental de corte transversal. Se logró 
concluir: a) efectivamente existe una relación significativa entre inteligencia 
emocional y rendimiento académico en los estudiantes del nivel secundario del 
Centro Educativo Particular José De San Martín, obteniendo un r = 0.293 según la 
correlación de Pearson efectuado en dicha investigación y un p = 0.000, por lo 
tanto, se acepta la hipótesis planteada en donde menciona que ambas variables 
de estudio tienen una alta relación; b) que no existe relación entre la dimensión de 
inteligencia intrapersonal y el rendimiento académico; c) existe relación 
significativa entre la dimensión de inteligencia interpersonal y el rendimiento 
académico en los estudiantes; d) existe una relación significativa entre la 




existe una relación significativa entre la dimensión de manejo de estrés y el 
rendimiento académico. 
 
Carranza (2017) en su investigación Relación entre los tipos de locus de 
control y el nivel de logro de los aprendizajes del área de Historia, Geografía y 
Economía, en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la I.E. 
San Pedro, de Chimbote – 2014, tuvo como objetivo, identificar los tipos de locus 
de control en el área de historia, geografía y economía que presentan los 
estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la I.E. “San Pedro”, de 
Chimbote 2014, establecer relaciones y realizar comparaciones con su nivel de 
logro de los aprendizajes. Participaron 93 estudiantes que fue nuestra muestra de 
un total de 110. A los que se les aplicó la Escala de Locus de Control de Rotter, 
traducida por la Dra. Felicia González Llaneza, y por otro lado el promedio escolar 
que obtuvieron durante el año 2014 como nivel de logro de los aprendizajes. Los 
estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la I.E. “San Pedro”, de 
Chimbote en el área de historia, geografía y economía, mostraron en su mayoría 
locus de control externo, que se asocia con bajo rendimiento escolar. La mayor 
parte de los estudiantes alcanzó el nivel de logro en proceso, seguido del nivel de 
logro previsto Analizando estos resultados se concluye que al tener la mayor parte 
de los estudiantes locus de control externo, entonces sus niveles de logro en el 
área de historia, geografía y economía están en proceso, es decir bajos. 
 
Moscoso (2014) en su investigación Relación entre la inteligencia 
emocional y el desempeño escolar en los estudiantes del nivel de educación 
secundaria de La I.E.P. Sise – Sede Surco, En El Año 2014, tuvo como objetivo 
general determinar la relación entre la Inteligencia emocional y el desempeño 
escolar, en una muestra de 189 estudiantes del nivel de educación secundaria, de 
la institución educativa “SISE”, en el año 2014. Para la presente investigación el 
muestreo a utilizar fue la muestra censal, ya que se consideró a los 189 
estudiantes del nivel de educación secundaria de la institución educativa. Los 
instrumentos aplicados fueron el Inventario de Inteligencia Emocional de Bar-On: 




resultados revelaron que los alumnos presentan una Inteligencia emocional 
promedio y un desempeño escolar medio a superior, se encontró una correlación 
significativa y positiva entre la Inteligencia emocional y el Desempeño escolar (r= 
0,8841), así como una correlación significativa y positiva entre las dimensiones de 
la Inteligencia emocional (estado de ánimo general, manejo de estrés, 
adaptabilidad, interpersonal e intrapersonal) y el Desempeño escolar (r = 0.7817), 
dado que el modelo de Bar-On, (1997) reconoce la importancia de contar con 
habilidades emocionales que incidan en el desempeño escolar y el desempeño 
profesional, pues las personas exitosas son aquellas que manejan sus 
emociones, son empáticos y sensibles con sus compañeros. Estas habilidades 
emocionales juegan un papel importante para elevar el desempeño escolar y 
profesional, ya que tiene un papel regulatorio en los procesos de adaptación. 
 
Manrique (2012), en su investigación titulada “Inteligencia emocional y 
rendimiento académico en estudiantes del V grado de una Institución Educativa 
de ventanilla – Callao”, de la Universidad San Ignacio de Loyola, tiene como 
objetivo general, establecer relación entre la inteligencia emocional y el 
rendimiento académico en las áreas de matemática y comunicación en los 
estudiantes, asimismo, llega a las siguientes conclusiones: Existe relación débil 
entre la escala interpersonal y rendimiento académico de las áreas de matemática 
y comunicación en los estudiantes, de igual forma se logró establecer que no 
existe relación entre la escala intrapersonal y el rendimiento académico en las 
áreas mencionadas anteriormente, en los estudiantes del V grado de una 
institución educativa del distrito de Ventanilla – Callao. Asimismo, en relación a la 
hipótesis general, la prueba estadística arrojó un valor para r = .184, .206 y un 
nivel de significancia p = .026, .013 para dicho nivel de significación, p menor que 
0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula. 
 
Valle (2013) en su investigación Logro de aprendizajes significativos en 
función de las dinámicas grupales en el área de historia, geografía y economía en 
los alumnos del tercer año de nivel secundario del distrito de Ciudad Nueva de la 




grupos en el logro de aprendizajes significativos en los alumnos del tercer año del 
nivel secundario del distrito de Ciudad Nueva; para dicho fin se trabaja con dos 
grupos en dos colegios diferentes del mismo distrito (grupo experimental y grupo 
de control). El grupo experimental fue sometido a diversas técnicas de dinámicas 
grupales como los Corrillos, Phillips 66, Discusión Guiada, Torbellino de Ideas, 
entre otros; encontrando resultados satisfactorios; ya que en el momento que se 
les toma la prueba de entrada los alumnos tenían un nivel de aprendizaje poco 
significativo, comprobando en el proceso y salida su incremento en el nivel de 
aprendizaje en el grupo experimental, no así, en el grupo de control. La 
investigación realizada es de tipo aplicada y de diseño cuasi experimental, y los 
datos han sido procesados haciendo uso de la estadística descriptiva e inferencia. 
Los resultados del trabajo permiten afirmar que las dinámicas grupales influyen 
positivamente en el logro de aprendizajes significativos. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Inteligencia 
Una definición típica de diccionario de inteligencia es "la capacidad de adquirir y 
aplicar conocimiento". La inteligencia incluye la capacidad de beneficiarse de la 
experiencia pasada, actuar a propósito, resolver problemas y adaptarse a 
situaciones nuevas. La inteligencia también se puede definir como "la capacidad 
que miden las pruebas de inteligencia". Existe una larga historia de desacuerdo 
sobre lo que realmente constituye inteligencia. 
Según Gottfredson (1997) señaló que "La inteligencia es una capacidad mental 
muy general que, entre otras cosas, implica la capacidad de razonar, planificar, 
resolver problemas, pensar de forma abstracta, pretenden ideas complejas, 
aprenden rápidamente y aprenden de la experiencia”. (p. 23) 
Por otra parte, las perspectiva de Simonton (2003), hacia el concepto de 
inteligencia, "... cierto conjunto de capacidades cognitivas que permiten a un 
individuo adaptarse y prosperar en cualquier entorno dado en el que se 




recuperación, y problema resolviendo y demás. Hay un grupo de habilidades 
cognitivas que conducen a adaptación exitosa a una amplia gama de entornos. 
Aunque actualmente, nuestras sociedades tienden a enfatizar la inteligencia 
analítica en sus evaluaciones de individuos en la escuela, la universidad y más 
allá, uno podría argumentar que las evaluaciones de la sabiduría serían más 
valiosas. Cuando los ciudadanos y los líderes fracasan en el cumplimiento de sus 
deberes, es más probable que sea por falta de sabiduría que por falta de 
inteligencia analítica. En particular, es probable que los ciudadanos y líderes 
fracasados sean tontos: demuestren optimismo poco realista, egocentrismo, falsa 
omnisciencia, falsa omnipotencia, invulnerabilidad falsa y falta de compromiso 
ético en su forma de pensar y tomar decisiones. En otras palabras, fallan no por 
falta de inteligencia convencional, sino por falta de sabiduría. 
 
Tipos de inteligencia 
El psicólogo Gardner (1990) propuso la idea de no tener un tipo de inteligencia 
sino ocho, que son relativamente independientes entre sí. Estos ocho tipos de 
inteligencia son: 
1. Lingüístico: habilidades del lenguaje hablado y escrito 
2. Lógico-matemático: habilidades numéricas 
3. Musical: rendimiento o habilidades de composición 
4. Espacial: capacidad de evaluar y analizar el mundo visual 
5. Body-kinestésico: habilidades de baile o atléticas 
6. Interpersonal: habilidad para comprender y relacionarse con los demás 
7. Intrapersonal: habilidad para comprender el yo 
8. Naturaleza: habilidad para entender el mundo natural 
Gardner cree que cada uno de estos dominios de inteligencia tiene un valor 




se enfaticen sobre otros. Los críticos de la idea de las inteligencias múltiples 
sostienen que estas habilidades son talentos en lugar de tipos de inteligencia. 
También, Sternberg (1990), propuso una teoría de la inteligencia que distingue 
tres aspectos de la inteligencia: 
 Inteligencia Componencial: la capacidad evaluada por pruebas de 
inteligencia 
 Inteligencia experiencial : la capacidad de adaptarse a nuevas 
situaciones y producir nuevas ideas 
 Inteligencia contextual: la capacidad de funcionar eficazmente en 
situaciones cotidianas. (p. 142) 
Emociones 
La emoción a menudo se define como un estado complejo de sentimientos 
que da como resultado cambios físicos y psicológicos que influyen en el 
pensamiento y el comportamiento. La emocionalidad se asocia con una 
variedad de fenómenos psicológicos, que incluyen el temperamento, la 
personalidad, el estado de ánimo y la motivación. 
Según "Una emoción es un estado psicológico complejo que involucra tres 
componentes distintos: una experiencia subjetiva, una respuesta fisiológica 
y una respuesta conductual o expresiva". 
James (1985) ha argumentado que las emociones son percepciones de 
cambios en su cuerpo, como la frecuencia cardíaca, la frecuencia 
respiratoria, la transpiración y los niveles de hormonas. Desde este punto 
de vista, la felicidad es un tipo de percepción fisiológica, no un juicio, y 
otras emociones como la tristeza y la ira son reacciones mentales a 
diferentes tipos de etapas fisiológicas. El problema con esta explicación es 
que los estados corporales no parecen estar tan afinados como los muchos 
tipos diferentes de estados emocionales. Sin embargo, indudablemente 







Clasificación de las emociones (tipos) 
 
Emociones primarias o básicas 
Las emociones primarias también se conocen como emociones básicas, y 
son las emociones que experimentamos en respuesta a un estímulo. Para 
Ekman (1992), las afirmó que las emociones básicas son 6: tristeza, 
felicidad, sorpresa, asco, miedo e ira. Todas ellas constituyen procesos de 
adaptación y, en teoría, existen en todos los seres humanos, 
independientemente de la cultura en la que se hayan desarrollado. (p. 169) 
Sin embargo, recientemente, una investigación llevada a cabo por la 
Universidad de Glasgow, que se publicó Current Biology, concluye que no 
son seis las emociones básicas, sino que son cuatro.  
 
Emociones secundarias 
Las emociones secundarias son un grupo de emociones que siguen a las 
anteriores. Por ejemplo, cuando experimentamos la emoción básica de 
miedo después podemos sentir las emociones secundarias de amenaza o 
enfado, dependiendo, claro está, de la situación que estemos viviendo. Las 




Dependiendo del grado en que las emociones afectan al comportamiento 
del sujeto, éstas pueden ser o bien positiva o bien negativas. Las 
emociones positivas también se conocen como emociones saludables, 
porque afectan positivamente al bienestar del individuo que las siente. 
Favorecen la manera a pensar, de razonar y de actuar de las personas. 
Por ejemplo, la alegría, la satisfacción, la gratitud no provocan una actitud 









Las emociones negativas son opuestas a las emociones positivas, porque 
afectan negativamente al bienestar de las personas. También se conocen 
como emociones tóxicas, y suelen provocar el deseo de evitarlas o 
evadirlas. El miedo o la tristeza son algunos ejemplos. 
 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que este tipo de emociones, en 
pequeñas cantidades y relativa baja intensidad, no son perjudiciales. De 
hecho, forman parte del proceso de aprendizaje, ya que gracias a ellas 
nuestra memoria emocional nos ayuda a recordar las consecuencias que 
tienen ciertas conductas (o exponernos a ciertos contextos). 
 
Emociones ambiguas 
Las emociones ambiguas se conocen también como emociones neutras, 
puesto que no provocan ni emociones negativas ni positivas, ni saludables 
ni no saludables. Por ejemplo, la sorpresa no nos hace sentir ni bien ni mal. 
 
La existencia de estas emociones deja claro que somos animales 
complejos, y que nuestras experiencias presentan muchos matices. 
 
Emociones estáticas 
Algunos autores también han hecho referencia a las emociones estáticas. 
Son aquellas que se producen gracias a distintas manifestaciones 
artísticas, como por ejemplo: la música o la pintura.  
 
Así, al escuchar una canción podemos sentirnos muy felices o muy tristes, 
pero esa sensación sería cualitativamente diferente a la felicidad o la 
tristeza que se experimenta ante cualquier otra experiencia, ya que se vive 
en un contexto artístico, mediado por símbolos y atribuciones sobre las 








Las emociones sociales no se refieren a las emociones culturalmente 
aprendidas, sino que es necesario que haya otra persona presente o de lo 
contrario no pueden aflorar. Por ejemplo, la venganza, la gratitud, el orgullo 




Las emociones instrumentales son aquellas que tienen como fin u objetivo 
la manipulación o el propósito de lograr algo. Son complicadas de 
reconocer porque puede parecer que sean naturales. Sin embargo, son 
emociones forzadas y esconden una intención. En ocasiones, son fruto de 
la auto-sugestión: someterse a ciertos contextos voluntariamente para 
hacer que una parte de esa emoción tiña nuestra forma de comportarnos. 
 
 
Inteligencia Emocional.              
Evolución de los estudios de la inteligencia emocional. 
Jiménez y López-Zafra (2009) consideran la evolución de la inteligencia 
emocional en seis etapas: 
 
Primera etapa (1900-1969): 
La introducción en 1920, del concepto de la inteligencia social de Edward 
Thorndike se considera un antecedente claro de la inteligencia emocional. Así, 
según este autor, la inteligencia social es la capacidad para percibir con precisión 
los estados interno, la motivación y los comportamientos del entorno, 
posteriormente, otros autores han incluido alguna medida de subpruebas de la 
inteligencia social por el instrumentos de medida de inteligencia cognitivas. 
David Wechsler, por su parte, en la década de 1940, afirmó que ninguna prueba 





Segunda etapa (1970-1989): 
La propuesta de Howard Gardner (1983) en las inteligencias múltiples como 
explicación complementarios a la función del cociente de la inteligencia (QI) en el 
éxito individual, establece vida de siete tipos de inteligencias: habilidad verbal, 
lógico – matemática, capacidad de espacio, capacidad de talento cinestésico, 
musical, aptitudes intrapersonal y la inteligencia interpersonales. 
 
El autor define la inteligencia intrapersonal, como la habilidad de saber nuestra 
propia emociones, a entender, y al uso de esta información de forma efectivo en 
control de nuestros propia vida. La inteligencia interpersonal se ha entendido 
como la habilidad para comprender emociones y las intenciones de los demás 
para actuar efectivamente en la vida. Estas dos inteligencias son consideradas 
como precursores de la inteligencia emocional. Además, el autor nota la necesita 
de proponer instrumentos que permitan evaluar estas inteligencias personales. 
 
Tercera etapa (1990-1994): 
En esta etapa, empezamos a admitir una dimensión más amplia al estudio de 
inteligencia, profundizando en los conceptos como inteligencia exitosa, la 
inteligencia práctica, optimismo inteligente o inteligencia emocional. Salovey y 
Mayer (1990) han sido los primeros que desarrollaron una definición formal de 
inteligencia emocional, el primer trabajo empírico relevante alrededor de un 
contexto educativo, estas autores han utilizado este concepto para un tipo de 
capacidad de “tratamiento de emociones y gestión", dirigido a tanto la gestión de 
sus propias emociones y las de otros. Esta inteligencia emocional permite explicar 
cómo los niños, a pesar de lo hecho no han aumentado un cociente intelectual (CI). 
Por tanto asumen que esta habilidad emocional podría ser más importante que el 
nivel real de conocimiento académico a los resultados. 
Cuarta etapa (1995-1996): 
Dos hechos se convirtieron en hitos de la popularización de este concepto. En 
primer lugar la American Dialect Society (Sociedad Americana del Dialecto) 




práctico. Más adelante, Daniel Goleman (1995) publicó su libro "Emocional 
Inteligencia: por qué puede ser más que IQ", quien popularizó aspectos del 
trabajo académico de Salovey y Mayer y Gardner, y ha contribuido a su 
propagación. Goleman plantea otra forma de entender la inteligencia, más allá de 
aspectos cognitivos como la memoria y la capacidad de resolver problemas. 
Sobre todo, se refiere a nuestra capacidad para abordar de manera efectiva a los 
demás y a nosotros mismos, para conectarnos con nuestras emociones, para 
gestionarlas, para auto-motivarnos, para controlar nuestros impulsos, para 
superar nuestras frustraciones. 
 
El amplio uso y el abuso de este concepto (la moda de la IE) han hecho que 
muchos libros fueron publicados en ese momento, basado en base de 
declaraciones hiperbólicas excesivas, contrastadas y muy comerciales, por lo 
tanto, este concepto ha sido cuestionado. 
 
Quinta etapa (1997-2000): 
Hasta el comienzo del siglo XXI, la atención se enfoca esencialmente en la 
evaluación y desarrollo de instrumentos de medición de la Inteligencia Emocional, 
proponiendo tres tipos de medidas: autoevaluación de IE percibida, medidas de 
habilidad o rendimiento, del cual obtiene una medida del IE real, y procedimientos 
de 360º basados en consejos y comentarios de personas cercanas a la persona 
para evaluar; obtener información acerca de la interacción de las personas con su 
entorno, la forma de resolver conflictos o formas de lidiar con el estrés En general, 
este es la complementariedad de los dos procedimientos anteriores y es una 
buena manera para evaluar la deseabilidad social. 
 
Sexta etapa (2000-presente): 
A priori y aunque deben realizarse otras pruebas psicométricas, el desarrollo de 
herramientas de evaluación nos permite tener un conocimiento de los niveles de 
IE. Posteriormente, el interés se abona en intervención y en particular, la 




diferentes variables. El análisis de las diferentes áreas de aplicación (salud, 
organizaciones y educación esencialmente) permitió ver este concepto de una 
manera muy positiva, porque hay relaciones entre variables como el rendimiento o 
resultados académicos y IE pueden existir. Por lo tanto, estamos en la era de 
aplicación para IE bajo varias formas de intervención 
 
Tanto en su libro Inteligencia emocional (1995) como en Inteligencia social (2006), 
el autor explica que parte de esta capacidad está en nuestra propia epigenética. 
Es decir, puede activarse y desactivarse según el entorno emocional y social en el 
que crecemos y recibimos educación. 
 
Conceptualización de la Inteligencia Emocional. 
Con la finalidad de renovar las herramientas efectivas para los docentes, que 
pueden servir como auxiliares de su profesión, cada vez se desarrollan nuevos 
conceptos psicológicos. Como se pudo apreciar anteriormente a principios de los 
años noventa, el concepto de inteligencia emocional ha sido de mayor importancia 
en proceso educativo, Goleman, Beaulieu, Bar-On, Salovey, Mayer y Ledoux son, 
entre otros, autores que han explotado este tema en el campo de la psicología y 
de la neurociencia. 
 
Goleman (1998), uno de los pioneros de esta teoría define la inteligencia 
emocional como "la capacidad de motivar o perseverar en la adversidad, para 
dominar sus impulsos y esperar pacientemente la satisfacción de sus deseos, la 
capacidad de mantener el mismo ánimo y no dejarse dominar por el dolor hasta el 
punto de no poder pensar, la capacidad de esperar” (p.52). 
 
Bar-On (1997) define la inteligencia emocional como todas las capacidades, 
habilidades y capacidades intelectuales que afectan nuestra capacidad para hacer 





Sin embargo, según Goleman (1998), no es suficiente tener un alto cociente 
emocional (EQ) para tener éxito en ser feliz en el lugar de trabajo: también es 
necesario desarrollar habilidades emocionales para alcanzar ese estado mental. A 
diferencia del cociente de inteligencia (IQ), que es una facultad innata del 
individuo, el cociente emocional es una facultad que se desarrolla a lo largo de la 
vida.  
 
Para hacer esto, estos autores mencionan que uno debe tomar conciencia de las 
propias emociones e iniciar una reflexión personal sobre uno mismo. En el 
contexto actual de la reforma que requiere una redefinición del papel del maestro 
y el desarrollo de la identidad profesional; la competencia del profesor para 
reflexionar en su práctica está en el corazón de su desarrollo profesional 
(Gendron, 2008). 
 
Letors (2006) menciona a este respecto que: 
"(...) esta capacidad de retiro y conciencia no se basa únicamente en 
una inteligencia formal y lógica, sino en otras inteligencias, 
especialmente en una inteligencia emocional que permite una mirada 
reflexiva hacia uno mismo, los estudiantes y la relación pedagógica 
para evaluar y regular sus emociones y sentimientos, los de los 
estudiantes y el clima emocional introducido en el aula" (p.14). 
 
De acuerdo a lo anterior, se puede argumentar que el concepto de inteligencia 
emocional se refiere al hecho de que una persona que se da cuenta de las 
emociones generadas por una situación y los sentimientos que resultan de ella 
podrán adaptarse más fácilmente a los cambios. Salovey et al. (1995, p.325) 
abundan en el mismo sentido que Goleman, que lo definen de la siguiente 
manera: La capacidad de reconocer los significados de las emociones y sus 
relaciones, y de razonar y resolver el problema. La inteligencia emocional está 




relacionados con la emoción, comprender la información de esas emociones y 
gestionarlas. 
 
También está en el curso de la investigación para circunscribir mejor la presencia 
de la inteligencia emocional en un individuo, que surgió el concepto de 
competencia relacionada con las emociones (Goleman, 1998). Además de las 
personas con trastornos de personalidad, la mayoría de los seres humanos siente 
emociones. Como se mencionó anteriormente, el manejo de estos se vuelve 
esencial para vivir una vida equilibrada y feliz. 
 
Para hacer esto, es importante que todos desarrollen habilidades relacionadas 
con el manejo de sus emociones. En una perspectiva general, Letors (2006, p.10) 
define la competencia como "la movilización oportuna en una situación de 
conjunto de habilidades, conocimientos, conocimientos técnicos y know-how 
(saber cómo)". Más específicamente en educación, Gendron (2008, p.5) usa esta 
definición proponiendo un modelo tridimensional de "3S: Conocimiento, Know-
How y bienestar" para definir la competencia de "liderazgo" del maestro, que "se 
basa en esta combinación compleja y personal de conocimiento, know-how y 
know-how, que no se otorga con la obtención de un puesto, sino que cae dentro 
de la competencia de la persona". Este autor justifica la importancia de las 
habilidades emocionales en la profesión docente: 
 
"Las profesiones de educación e información han evolucionado mucho 
durante más de diez años y aún hoy se conocen nuevas evoluciones, 
incluso tensiones que alteran los modos tradicionales de enseñanza y 
modifican la actividad docente. En este contexto, las competencias 
emocionales que conforman el capital emocional del docente aparecen 
como habilidades profesionales clave para enfrentar estos nuevos 





En el mismo sentido, el concepto de capital emocional de la maestra yace 
explícito el papel de las competencias emocionales en la profesión ya que se 
refiere a: "el conjunto de competencias emocionales inherentes a la persona, 
útiles para el desarrollo personal, profesional y organizacional, participando en la 
cohesión social y teniendo beneficios personales, económicos y sociales" (Fiori y 
Antonakis, 2012, p. 6). Por lo tanto, podemos suponer que el capital emocional del 
maestro debe desarrollarse a lo largo de su carrera y que, en base a sus 
experiencias, las habilidades emocionales evolucionarán (Beaulieu, 2004). 
 
Goleman (1998), además, está de acuerdo con esto y ha llegado a hacer una 
distinción importante entre la inteligencia emocional y la competencia emocional. 
El primero se deriva de la capacidad de aprendizaje que adquiere un individuo "en 
varias habilidades prácticas basadas en cinco componentes", autoconciencia, 
autocontrol, motivación, empatía y dominio de las relaciones humanas". Sin 
embargo, para este investigador, está claro que poseer estas habilidades no 
significa que uno pueda aplicarlas en una situación particular: "Un alto grado de 
inteligencia emocional no garantiza que una persona adquiera las habilidades 
emocionalmente necesario para su trabajo, pero indica que esta persona tiene un 
gran potencial para aprenderlos. Aunque otros modelos teóricos definen lo que es 
una habilidad emocional, hemos elegido la de Goleman que nos parece más 
completa. A pesar de que este modelo no es específico de la enseñanza, sin duda 
se puede utilizar para comprender más específicamente los tipos de habilidades 
que se desarrollarán como docentes. 
 
Entre las definiciones de este concepto más ampliamente aceptado por la 
comunidad científicamente, es el propuesto por el modelo de Mayer y Salovey 
(1997), en los que la inteligencia emocional se considera una habilidad mental 
específica: inteligencia emocional implica la capacidad de percibir, evaluar y 
expresar emociones con precisión, la capacidad de acceder y generar emociones 
para facilitar la reflexión, la capacidad de comprender las emociones y el 
conocimiento emocional, la capacidad de controlar las emociones para promover 




Modelos y herramientas de evaluación: 
En general, el término IE se ha conceptualizado a partir de dos maneras, por un 
lado, los modelos se basan en el tratamiento de la información, habilidades 
emocionales (modelo de habilidades), básico como el modelo de Mayer y Salovey 
(1997). Y por otro lado aquellos que se llaman modelos mixtos basados en rasgos 
de personalidad como los modelos de Bar-On (1997), O Goleman (1995) 
(Fernández-Berrocal y Extremera, 2010). Además, cada modelo propone 
diferentes medidas de evaluación, mientras respondan a los tres tipos 
mencionados anteriormente (autoevaluación, habilidad o ejecución y observación 
o 360º). 
 
Modelos basados en el tratamiento de información emocional (Modelo de 
habilidades): 
Está diseñado como un conjunto de habilidades relacionadas con tratamiento y 
manejo de estados emocionales. El modelo de Mayer y Salovey (1997) la idea 
principal de este modelo, se concibe por la manera en que la inteligencia es 
basada en el uso y la adaptación de las emociones, de modo que el individuo 
puede resolver problemas y adaptarse efectivamente al medio ambiente. A partir 
de este punto de viste se orienta para cuatro facetas o elementos específicos y 
jerárquicos: 
 
  la capacidad de percibir, evaluar y expresar emociones con precisión 
(percepción); tanto en nosotros como en los otros, poder identificar la honestidad 
o deshonestidad de las expresiones emocionales, así como la capacidad de 
expresar nuestras emociones (y necesidades) en el lugar y modo adecuado. Este 
componente supone el primer paso para el entendimiento de las emociones. 
 
 la capacidad de acceder y/o generar sentimientos cuando facilitan el 
pensamiento (integración psicológica); hace referencia a la capacidad de 
distinguir entre las diferentes emociones que uno está sintiendo y la 




pensamiento. De forma que podemos dirigir nuestra atención a la 
información relevante, eligiendo entre aquellos sentimientos que facilitan los 
procesos de pensamiento. El uso de las emociones implica, por tanto, la 
asimilación cognitiva de experiencias emocionales básicas. Podemos decir 
que, cuando respondemos emocionalmente a algo es porque este algo es 
suficientemente importante como para atraer nuestra atención y, por tanto, 
poseer un buen sistema de input emocional debe ayudar a priorizar aquello 
que es realmente importante. 
 
 la habilidad para entender las emociones, para tener un conocimiento 
emocional y razonamiento emocional (comprensión emocional); de las 
anteriores habilidades ésta es la más cognitiva, ya que relaciona el 
pensamiento con las emociones. Hace factible que el individuo entienda las 
causas de sus emociones y de otras personas, relacione varias emociones 
que pueden resultar de mezclas de emociones. Gracias a la comprensión de 
las emociones, se expresan una gran gama de emociones adecuadas 
conforme se van necesitando en diversas situaciones y contextos. 
 
 la capacidad de regular las propias emociones y aquellas otras para 
promover su crecimiento emocional e intelectual (las emociones). No sólo es 
importante conocer las emociones que día a día se tiene, sino también 
desarrollar la forma de regular, manejar debidamente la emoción de acuerdo 
a la situación en la que se encuentra, lo cual genere emociones más 
adaptativas. Luego, deben implementarse habilidades que eviten resultados 
desagradables y por el contrario, generen resultados positivos. 
 
Estas habilidades siguen una secuencia, desde el punto de vista psicológico más 
básico (primero) a lo más complejo o más integrado (el último). Este modelo 
produjo una gran cantidad de publicaciones, y despertó gran interés en la 
comunidad científica. Por sus ventajas, se puede citar su base teórica sólida y es 






Hay muchas herramientas que han sido desarrolladas bajo este modelo. Entre los 
más reconocido por su uso y facilidad de aplicación al contexto educativo, 
observamos el siguiente: 
- Medidas de autoevaluación: 
Rasgo de escala de meta-estado (TMMS) (Salovey, Mayer, Goldman, Turvey y 
Palfai, 1995): esta es una escala de 48 ítems que evalúa los niveles de 
inteligencia emocional intrapersonal percibida. Consiste en tres factores: 
1) Atención a las emociones o la capacidad de identificar emociones en los demás 
y en el mismo, y expresarse adecuadamente. 
2) Claridad emocional o capacidad para comprender las emociones de uno mismo 
y de los demás, lo que resulta en un mejor análisis de las emociones futuras. 
3) La reparación emocional o la capacidad de manejar las propias emociones que 
influyen en los pensamientos. 
 
 De acuerdo con Salovey et al. (1995), esta prueba tiene índices de 
coherencia interna adecuados (0.86, 0.87 y 0.82 respectivamente). Él también 
tiene una buena habilidad predictiva; Las correlaciones de escala se pueden 
encontrar con mayor satisfacción y calidad de vida, y con menos síntomas de 
rumia, ansiedad y depresión. Dos versiones más pequeñas TMMS-24 y TMMS-12 
se desarrollaron más tarde. 
 
Inventario de Autoinforme Schutte (SRRI) (Schutte, Malouff, Haggery, Cooper, 
Golden y Dorheim, 1998): incluye ambos aspectos intrapersonal e interpersonal. 
Inicialmente este modelo se compone de 62 ítems, pero más tarde se redujo a 33. 
Consiste en 4 factores: percepción emocional, gestión de las propias emociones, 
la gestión de las emociones de los demás y el uso de las emociones. Con buenos 
valores de coherencia interna (0.80, 0.78, 0.66 y 0.58 respectivamente) con buena 
validez discriminante y predictiva porque su puntuación está relacionada con un 





Medidas de habilidad o desempeño: 
Escala de Inteligencia Emocional Multifactorial (MEIS) (Mayer, Salovey y 
Caruso, 1999): consiste en 402 artículos que evalúan cuatro modelos o factores: 
percepción, integración, comprensión y regulación emocional. uno podría 
encontrar una coherencia interna de la escala completo de 0.95, la administración 
basada en el consenso es 0.77 y el experto es 0.62; además de la coherencia 
interna de los diversos factores varía entre 0.81 y 0.96. Al mismo tiempo, parece 
que la fiabilidad test-retes t de la escala completa durante un período de dos 
semanas es 0.75. en términos de validez, el instrumento tiene buena validez 
predictiva, correlacionada positivamente con la satisfacción de la vida, relaciones 
más estables, niveles más altos de comportamiento prosocial y mayor empatía. 
 
Emotional Intelligen This Tests (MSCEI)T) en sus sucesivas versiones (1.1, 2.0) 
(Mayer, Salovey y Caruso, 1999): consta de 141 ítems con cuatro ramas, y ocho 
subescalas, evaluar habilidades cognitivas a través de dos ejes principales 
(experiencial y planes estratégicos), que consisten en cuatro factores principales 
del modelo. Entonces, el dominio experiencial se basa en la experiencia de 
identificar sentimientos y el uso de estos para facilitar la reflexión. Por su parte, el 
dominio estratégico se basa en tareas de razonamiento y en la comprensión de 
emociones y su manejo. El dominio experiencia también propone señalar una 
coherencia promedio interno 0.93, basado en consenso y 0,91 para la puntuación 
de los expertos, también en las diferentes subescalas. Se tiene también que 
podría determinar índices de consistencia entre 0.91 y 0. 76. En cuanto a la 
confiabilidad est-retest, es 0.86 para toda la batería durante un período de tres 
semanas. 
 
 El MSCEIT 2.0 revela una validez discriminatoria apropiada en 
comparación con otras construcciones clásicas, con buena validez predictiva, 
prediciendo aspectos como la depresión, la ansiedad, drogadicción, alcoholismo y 






La inteligencia emocional como un modelo mixto: 
La visión de los modelos mixtos es más general y más difuso, siempre y cuando 
sus modelos se centran en los rasgos de comportamiento estable en habilidades 
emocional y sobre las variables de la personalidad (empatía, asertividad, 
impulsividad, etc.) (Fernández-Berrocal y Ruiz, 2008). 
Los modelos que destacan en este aspecto son: 
 
El modelo de Goleman 
Según Goleman (1998) para aumentar la inteligencia emocional de uno, el 
individuo debe desarrollar habilidades emocionales en las situaciones cotidianas 
que lo afectan positiva o negativamente. Él propone separar cinco competencias 
en dos esferas. Por un lado, la esfera de las habilidades personales que incluye 
las habilidades de autoconciencia, autocontrol y motivación. Por otro lado, la 
esfera de las habilidades sociales se caracteriza por la empatía y las habilidades 
sociales (Figura 1). Según este autor, el desarrollo de estas habilidades 
emocionales mejoraría en gran medida el desarrollo de las personas en su 






     Figura 1. Habilidades emocionales según Goleman (1998) 
      Fuente: Goleman, D. (1998). Inteligencia emocional 2. p. 42-43 
 
Las contribuciones de Goleman (1998) parecen particularmente interesantes para 
transponer a la profesión docente. En primer lugar, estas cinco habilidades 
emocionales pueden dar algunas respuestas a las dificultades que los docentes 
pueden experimentar en su trabajo (desmotivación, sobrecarga de trabajo, 
situaciones de conflicto, manejo intensivo de clases, relación difícil con los 
estudiantes...) y segundo, pueden ser pistas útiles para desarrollar una cierta 
capacidad de recuperación con respecto a las facetas más difíciles de la profesión 
para eventualmente encontrar placer. 
 Para ser competente en la profesión docente, especialmente con respecto 
a las últimas cuatro habilidades del referente, no es suficiente haber explotado las 
habilidades cognitivas, connotativas y prácticas, sino también las habilidades 
emocionales. Es tanto más imperativo que el individuo desarrolle habilidades 
emocionales no solo en su vida profesional, sino también en su vida personal 
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Autocontrol
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porque es imposible dividir ambos aspectos en compartimentos: el desarrollo de 
habilidades emocionales nos inmuniza contra los contratiempos creados por 
situaciones que generan emociones negativas (Goleman, 1998). 
 Este desarrollo también contribuye al manejo adecuado de estas 
emociones para mejorar nuestro nivel de satisfacción con nuestra vida desde una 
perspectiva general. 
 A continuación se realiza una descripción de cada habilidad y sus 
componentes, específicamente transpuesta a la profesión docente. 
 
Conciencia de sí mismo: en la profesión docente, la autoconciencia es una 
habilidad muy útil para conocer tus límites y trabajar en ti mismo para construir tu 
identidad profesional. Se refiere a tres componentes, que incluyen el 
reconocimiento de las emociones y sus efectos, la autoevaluación que conduce al 
conocimiento de las fortalezas y limitaciones propias y, finalmente, la confianza en 
uno mismo y las capacidades propias. El agotamiento de profesionales que 
observan insidiosamente a los profesores durante algunos años, es importante 
hacer, por un lado, el estudio del medio ambiente, pero también el estudio 
individual de nuestra condición psicológica personal (Bélair y Lebel, 2007). 
 
 Sabiendo que el agotamiento se traduce como "un síndrome psicológico 
que implica agotamiento físico y emocional, que conduce al desarrollo de una 
autoimagen inadecuada, actitudes negativas para trabajar con pérdida de interés 
y sentimientos por los demás"; Parece importante cuestionarnos a nosotros 
mismos como individuos acerca de nuestras habilidades y nuestros límites 
personales para evitar caer en la trampa de la hiperrealidad en detrimento de la 
salud física y mental. Parece que la autoconciencia como individuo, antes de ser 
un maestro, parece primordial ya que una buena autoimagen y una mayor 
confianza en uno mismo ayudan a desarrollar un sentido de competencia que 
tiende a hacer que el maestro sea eficaz en la enseñanza de su trabajo. Al mismo 




cómo tomar las decisiones correctas que satisfagan sus necesidades y 
capacidades (Lafleur, 2006). 
Autocontrol: es una habilidad emocional que requiere la gestión de todas las 
emociones que afectan al individuo. Un buen dominio de esta habilidad ayuda a 
este último a "gestionar sus estados internos, sus recursos y sus intuiciones" 
(Goleman, 1998, p. 2). Según Goleman, consta de cinco componentes que 
incluyen el autocontrol (controlar las emociones y los impulsos internos), la 
honradez (mostrar honestidad e integridad en todas las circunstancias), la 
escrupulosidad (hacer el trabajo) responsablemente), adaptabilidad (ser flexible 
frente al cambio) e innovación (sentirse cómodo con nuevos enfoques, ideas e 
información). 
 Concretamente, los profesores deben ejercer un buen autocontrol desde 
múltiples contextos los ponen en situaciones en las que están obligados a 
reaccionar rápida y efectivamente para no perder su credibilidad profesional. 
 ¿Cuántas veces en su carrera un maestro tiene que controlar su ira, su 
miedo al ridículo, su ansiedad sobre el tiempo que toma tomar notas, su 
impotencia frente a un grupo de estudiantes que no están dispuestos a aprender? 
Toda esta gama de emociones y sentimientos se basa en un claro autocontrol: 
para gestionar sus emociones, los docentes deben ser flexibles y adaptables, 
deben ser honestos y honestos, actuar de manera responsable y, finalmente, 
estar en casa, cómodo con nuevos enfoques. 
La motivación: es una fuerza que nos ayuda a avanzar, a alcanzar nuestros 
objetivos. Goleman (1998) disecciona esta competencia en cuatro componentes, 
que incluyen el requisito de la perfección (el esfuerzo invertido en alcanzar los 
objetivos), el compromiso (saber cómo compartir el objetivo del grupo), la 
iniciativa (estar listo para aprovechar las oportunidades) y optimismo (perseguir 
objetivos a pesar de los obstáculos y decepciones). 
 
 Según Deci y Ryan (1985), hay dos tipos de motivación: la motivación 
intrínseca y la motivación extrínseca. El primero ayuda al individuo a 




El segundo proviene de elementos del entorno que influyen en sus decisiones y 
acciones.  
 
Goleman (1998) con un vínculo claro entre las emociones y la motivación: 
 
"La emoción causa movimiento; proporcionan un motivo que 
impulsa nuestra acción. El mismo lenguaje que utilizamos 
sugiere una verdad esencial: la emoción, el movimiento y la 
motivación están íntimamente relacionados. [. . . La emoción 
nos aleja de un estado sin deseo, proporcionándonos 
motivación para actuar" (p.57) 
 
 De hecho, según estos autores, la motivación radica en el hecho de que 
tan pronto como una persona tiene un patrón (o motivación), se crea emociones 
que le dan un impulso, un deseo de entrar en acción (movimiento). 
 
 En algunas escuelas, la motivación de los docentes para trabajar se ve 
debilitada, especialmente desde la renovación académica, los recortes 
presupuestarios en el sector educativo y la falta de recursos humanos y 
materiales. La pesadez de la tarea agota "¿Cómo, por otra parte, desarrollar 
proyectos, organizar el trabajo en equipo y ayudar a los estudiantes con 
dificultades cuando los profesores se enfrentan con clases abarrotadas y no 
puede depender de los recursos y materiales didácticos cantidad suficiente? 
 
 En esta situación, la ausencia de un motivo positivo puede explicar en parte 
el hecho de que son lentos para entrar en acción con respecto a la tarea. 
 
 Sin embargo, la investigación ha demostrado que, a pesar del exceso de 
trabajo, los trabajadores optimistas aumentan su productividad (Goleman, 1998). 




personas pesimistas. Las personas optimistas tienen la capacidad de visualizar 
los obstáculos como superables y también pueden considerar la situación como 
temporal. Las personas pesimistas ven el obstáculo como insuperable, 
permanente e irreversible. En el primer caso, está claro que la motivación está 
alimentada por una visión optimista de un problema, mientras que es casi nulo en 
el segundo. Por supuesto, la motivación es una habilidad primaria en el 
cumplimiento de la profesión docente. Sin ella, el maestro lucha por perseverar a 
lo largo de su carrera (Lebel, 2005). 
Empatía: es una actitud muy compleja. Rogers (1975), el padre del pensamiento 
humanista, definió la empatía como una forma de estar con otra persona que 
implica que el individuo deja de lado sus propios valores y puntos de vista para 
entrar en el mundo de las percepciones. por el otro, sin prejuicios, para obtener 
una comprensión de lo que está experimentando, olvidando sus propias 
percepciones y sentimientos.  
 
 Según Goleman (1998), ser empático significa ser consciente de los 
sentimientos y las necesidades de los demás. Él distingue cinco componentes de 
la empatía: comprender al otro (capturar los sentimientos y puntos de vista de los 
demás y tener un interés real en sus preocupaciones), la pasión por el servicio 
(anticipar, reconocer y satisfacer las necesidades de los demás), el 
enriquecimiento de otros (sentir las necesidades y carencias de los demás y 
aumentar sus capacidades), la explotación de la diversidad (reconciliar diferentes 
sensibilidades para aprovechar mejor las oportunidades) y el sentido político (es 
decir, descifrar corriente los fundamentos emocionales de un grupo y su relación 
con el poder). Los componentes de interés para los maestros están en la 
comprensión del otro y el enriquecimiento del otro. Comprender a los estudiantes 
en sus necesidades ayuda a identificar mejor las estrategias didácticas y 
pedagógicas para adoptar. 
 
 También permite intervenir bien con los estudiantes con dificultades de 
aprendizaje o de comportamiento, ya que la empatía requiere la capacidad de 




en el lugar de los demás, y encuentre soluciones para el bien del alumno. La 
empatía también es una habilidad para desarrollar en la enseñanza porque nos 
permite establecer contacto y buenas relaciones con otras partes interesadas y 
estudiantes. 
 
Habilidades sociales: aunque es importante para un individuo desarrollar las 
habilidades emocionales, la competencia social es una de las más importantes en 
la práctica de la enseñanza. Goleman (1998, p. 43) lo define simplemente como 
"inducir respuestas favorables en otros". Lo disecciona en ocho aspectos: 
preeminencia (utilizando tácticas efectivas para persuadir), comunicación (envío 
de mensajes claros y convincentes), dirección (saber cómo guiar a los demás), 
cristalizar cambios (iniciarlos y gestionarlos), el significado de la mediación (saber 
cómo negociar y resolver conflictos), construir relaciones (saber cómo cultivar 
relaciones útiles), el significado de colaboración y cooperación (trabajar con otros 
para alcanzar objetivos comunes) y movilizar un equipo (creando una sinergia 
grupal). 
 
 Aunque estos componentes se concibieron en un contexto comercial, es 
fácil traducirlos a la profesión docente. Un maestro con esta habilidad emocional 
tendrá menos dificultades en su trabajo ya que la mayoría de las dificultades 
surgen de la administración del aula y la relación con los estudiantes y 
compañeros de trabajo. De hecho, aunque el profesor es competente desde el 
punto de vista didáctico, con frecuencia tropieza con problemas relacionados con 
la gestión de la clase: problemas de conducta, falta de motivación, la 
discapacidad, el aprendizaje (Tardif y Lessard 2005). 
 
 Además, el maestro también debe aprender los conceptos básicos del 
medio ambiente: logística escolar, trabajo con otros maestros, intervención con 
los padres y las partes interesadas de la escuela. Por lo tanto, se puede suponer 
que los profesores que desarrollan sus habilidades sociales en el contexto de su 




 Finalmente, cabe decir que las habilidades emocionales en la profesión 
docente siguen siendo importantes en el desarrollo de su identidad profesional. El 
último es el resultado de una transacción entre uno mismo y el lugar de trabajo, el 
desarrollo de habilidades emocionales se convierte en un punto central en la 
realización de la profesión.  
 
 A la luz de las dos esferas propuestas por Goleman, uno puede retener que 
las habilidades de la esfera personal se desarrollan principalmente de manera 
intrínseca, debido a la capacidad que posee el individuo para reflexionar sobre sí 
mismo, para autoevaluarse y para regularse a sí mismo, para mejorar su calidad 
de vida y sentirse bien consigo mismo. Por su parte, las habilidades de la esfera 
social se desarrollan al entrar en relación con el mundo exterior y la capacidad del 
individuo para manejar aspectos ambientales e impredecibles (Goleman, 1998).  
 
 La profesión docente es muy exigente con las habilidades de la esfera 
social ya que el docente debe intervenir constantemente con los seres humanos. 
Sin embargo, puede ser interesante considerar la contribución de las habilidades 
personales en la profesión, ya que sirven como una guía sobre cómo interactuar 
con el entorno para lograr este trabajo. 
 
 Sabiendo que las habilidades emocionales pueden ser una herramienta 
para desarrollar en los docentes para ayudarles a sentir placer de enseñar, es 
esencial presentar el concepto genérico de felicidad, que supervisa el concepto de 
placer. 
 
Modelo según Bar-On 
En su modelo, Bar-On (1997) cree que la inteligencia emocional es un conjunto de 
habilidades cognitivas y habilidades personales y/o comportamientos refiriéndose 




determinar nuestra efectividad de entender y comunicarse con otros para hacer 
enfrentando problemas cotidianos. 
 
De acuerdo con este modelo, la IE consistiría en cinco facetas, y a su vez cada 
una de estas facetas se compone de una serie habilidades específicas: 
Competencia intrapersonal (CI): esto es la capacidad de conocer y entender 
nuestros propios sentimientos y expresarlos de manera no destructivo. 
Comprende los siguientes subcomponentes: a) Comprensión emocional de sí 
mismo (CM), es la habilidad para comprender nuestros sentimientos y emociones; 
diferenciarlos y conocer el porqué de los mismos. b) Asertividad (AS), es la 
habilidad para expresar sentimientos, creencias y pensamientos sin dañar los 
sentimientos de los demás y defender nuestros derechos de una manera no 
destructiva. c) Autoconcepto (AC), es la habilidad para comprender, aceptar y 
respetarse a sí mismo, reconociendo nuestros aspectos positivos y negativos, 
como también nuestras limitaciones y posibilidades. d) Autorrealización (AR), es 
la habilidad para realizar lo que realmente podemos, queremos y disfrutamos de 
hacer. e) Independencia (IN), es la habilidad para autodirigirnos, sentirnos 
seguros de nuestros pensamientos, acciones y ser independientes 
emocionalmente para tomar nuestras decisiones. 
Competencia interpersonal (CI): capacidad para conocer y comprender los 
sentimientos de otros, establecer y mantener relaciones de cooperación, 
constructiva y mutua satisfactoria. 
 
 Comprende los siguientes subcomponentes: a) Empatía (EM), es la 
habilidad para percatarse, comprender, y apreciar los sentimientos de los demás.  
 
 Las relaciones interpersonales (RI), son las habilidades para establecer y 
mantener relaciones mutuas satisfactorias. c) La responsabilidad social (RS), es 





Adaptación: la capacidad de, administrar, modificar, adaptar y resolver problemas 
de la naturaleza personal e interpersonal por lo que la capacidad para poder 
cambiar nuestros sentimientos dependiendo de la situación. 
 
Comprende los siguientes subcomponentes: a) Solución de problemas (SP), es la 
habilidad para identificar y definir los problemas y poner en práctica soluciones 
efectivas. b) La prueba de la realidad (PR), es la habilidad para evaluar si lo que 
experimentamos corresponde a lo que en realidad existe. c) La flexibilidad (FL), 
es la habilidad para regular adecuadamente nuestras emociones, pensamientos y 
conductas a situaciones y condiciones cambiantes. 
 
Entrenamiento en estrés (manejo de stress): la capacidad de manejar el estrés y 
controlar las emociones. 
 
Comprende los siguientes subcomponentes: a) Tolerancia al estrés (TE), es la 
habilidad para soportar eventos adversos, situaciones estresantes y emociones 
fuertes sin “desmoronarse”, enfrentándolos en forma activa y positiva. b) El 
control de los impulsos (CI), es la habilidad para resistir o postergar un impulso y 
controlar nuestras emociones. 
 
Humor (humor general): la habilidad de estar motivado, sentir y expresar 
emociones positivas para generar sentimientos positivos. 
Comprende los siguientes subcomponentes: a) Felicidad (FE): que es la habilidad 
para sentirnos satisfechos con nuestras vidas, para disfrutar de sí mismo y de 
otros, divertirse y expresar sentimientos positivos. b) Optimismo (OP), que es la 
habilidad para ver el aspecto más brillante de la vida y mantener una actitud 
positiva a pesar de la adversidad y los sentimientos negativos. 
 







Medidas de autoevaluación: 
El inventario del cociente emocional (EQ-i) de Bar-On (1997) consiste en 133 
artículos con una escala de respuesta Likert, proporciona una estimación del nivel 
de inteligencia perfil emocional y social y emocional de participantes y permite 
obtener una puntuación total de las siguientes cinco áreas: 1) IE intrapersonal, 2) 
IE interpersonal, 3) adaptación, 4) manejo del estrés y 5) humor o el estado de 
ánimo general. 
 
 Bar-On (1997) informó que los índices de consistencia interna están 
incluidos entre 0.69 y 0.86, dependiendo de la subescala. En cuanto atiene 
fiabilidad test-retest, el rango está entre 0.78 y 0.92 después de un mes y entre 
0.55 y 0.87 después de cuatro meses. En cuanto a la validez del instrumento, el 
EQ-i da buena validez discriminante y predictivo.  
 
Baron y Parker (2000), desarrollaron el “Inventario de cociente emocional Young” 
(EQ-i: YV) que está destinado a estudiantes entre 6 y 18 años de edad, y consta 
de 60 elementos con una escala de respuesta de 4 puntos. De acuerdo a autores 
de la escala es lo suficientemente confiable para cada una de las dimensiones 
consideradas, con valores que van desde 0,84 para la escala intra hasta el valor 
.89 para el total de cuestionarios. Este modelo tiene demo que puede ser factor 
predictivo de varios aspectos del comportamiento humano, como la salud física, 
salud mental, subjetivo y éxito en la escuela y el trabajo. Sin embargo, es crítico 
que la verdadera medida de él se refiere a un conjunto de características de 
personalidad (Mayer, Salovey y Caruso, 1999). Aunque no hay una definición 
clara y aceptada desde este concepto, la idea central y común a todos los 
modelos es que las habilidades emocionales son un factor crucial para explicar 
cómo trabajan las personas en todas las áreas de la vida. 
 
Como podemos ver, cada propuesta o enfoque teórico para diferentes 
instrumentos de medición. En consecuencia, a veces es difícil citar un solo 
resultado sin tener en cuenta el modelo. Sin embargo, como sugiere Extremera y 
Fernández-Berrocal (2010), tal vez una buena elección de un buen instrumento 




determinado principalmente por los objetivos de la evaluación de la economía en 
la administración (dependiendo del tiempo disponible), la disponibilidad de 
material y recursos humanos y por características de los participantes a evaluar. 
 
 Este modelo de Bar-On obedece a los objetivos que se persigue y al 
instrumento de aplicación en la investigación denominado Inventario emocional de 
Bar-On ICE: adaptado por Ugarriza y Pajares (2001). 
 
La inteligencia emocional en la escuela. 
Una de las áreas en las que hemos estado intentado analizar la influencia de la 
Inteligencia Emocional es educación. Dado que la evidencia empírica ha 
demostrado, que para ser cognitivamente inteligente no es suficiente para 
garantizar el éxito académico, profesional y personal (Extremera y Fernández-
Berrocal, 2010), y cada vez es más evidente que el éxito y el bienestar en la edad 
adulta pueden ser consecuencia del uso de estas habilidades para efectivamente 
controlar los cambios en la vida, y para reducir el riesgo de problemas de salud. 
 
 De hecho, una de las líneas de investigación que provocó más interés en 
los últimos años en el campo de la inteligencia emocional (IE) esto es analizar el 
papel que juegan las emociones en el contexto educativo y, en particular, para 
centrarse en la influencia de la variable de inteligencia emocional en la 
determinación, al mismo tiempo, del éxito académico de los estudiantes, 
adaptación a ajuste escolar y emocional (Jiménez, López y Zafra, 2009). Pero 
también es interesante tomar nota del papel de la IE en la enseñanza; quien tiene 
el IE más alto, debe tener una mejor adaptación y buena resolución de problemas 
y debe estar menos estresado en su trabajo. 
 
 Sin embargo, es el estudiante quien debe recibir más atención en 
educación. Dado que el objetivo final de esta investigación es proporcionar a los 




que permitirá mejorar su autoeficacia, y por lo tanto su nivel de comodidad, y los 
resultados serán mejores. 
 
 Generalmente se cree que las emociones son una parte importante de la 
vida psicológica del estudiante, y tienen una gran influencia en la motivación 
académica y estrategias agentes cognitivos que utilizan (Guil y Gil-Olarte, 2007). 
De hecho, desde el comienzo del estudio IE, varios de los autores sugirieron que 
la adquisición de habilidades emocionales, debe ser una precondición, y que los 
estudiantes deben dominar antes de ingresar a los materiales escolar 
tradicionalmente presentados a ellos en clase, por lo que la capacitación en 
competencia socio emocional se convierte en una tarea necesaria, y que la 
mayoría de los docentes consideran esencial (Extremera y Fernández-Berrocal, 
2010). 
 
 Este reconocimiento de los aspectos emocionales como determinantes de 
la adaptación de los individuos a su entorno, ha contribuido a la emergencia de un 
renovado interés en el estudio de la influencia de la inteligencia emocional, en el 
rendimiento académico, así como en otras variables de motivación y actitud. Sin 
embargo, los estudios que examinaron la relación entre el rendimiento académico 
y las habilidades sociales y emocionales, en el mejor de los casos, han producido 
resultados inconsistentes e incluso contradictorios (Humphrey et al., 2007). 
 
 Además, las diferencias en los resultados ocurren dependiendo del tipo de 
evaluación. Específicamente, las encuestas que usan autoevaluaciones que 
miden la inteligencia emocional percibida, indican la existencia de una relación 
moderada pero significativa, entre los factores emocionales y el éxito académico, 
incluso cuando el efecto de la inteligencia psicométrica tradicional está controlado, 
investigaciones recientes en las que se han utilizado medidas coercitivas (como el 
MSCEIT) encontraron correlaciones positivas significativas entre IE y el 




encontraron poco o ningún apoyo para la hipótesis de que IE puede estar 
relacionado con el rendimiento estudiantil en la escuela. 
 
 Esta falta de resultados concluyentes se debe a la falta de acuerdo entre 
los teóricos sobre qué es la IE y cómo debe evaluarse, y también a diferencias 
metodológicas que acompañan gran parte del trabajo. Además, el estudio de 
rendimiento escolar plantea muchos desafíos, ya que el rendimiento es un 
concepto multidimensional, determinado por un gran número de variables 
(inteligencia, motivación, personalidad, etc.) y en las que se toman en 
consideración muchos factores personales, familia y escuela, entre otros. 
 
La pregunta ahora es: ¿cómo pueden las habilidades emocionales contribuir al 
ajuste social y académico? Esto es lo que trataremos de demostrar en esta 
investigación. Es razonable pensar que los estudiantes que tienen dificultades 
para regular sus emociones y comportamiento impulsivo tienen más 
probabilidades de tener dificultades para adaptarse a su entorno social, 
académico y administrativo, mientras que los estudiantes con mayor la capacidad 
de identificar, comprender y regular sus emociones, se adapta mejor socialmente, 
beneficiándose así de un mejor equilibrio emocional, ya que las habilidades 
sociales se han asociado positivamente con la calidad de las interacciones 
sociales, el comportamiento pro-social y el rendimiento académico. 
 
 De hecho, varias líneas de investigación establecen una relación indirecta 
entre la inteligencia emocional y el rendimiento medido por los efectos sobre el 
equilibrio psicológico. La mayoría de los estudios ilustran la relación entre IE y 
personalidad, especialmente cuando la IE se evalúa mediante pruebas de 
autoevaluación, lo que demuestra la existencia de vínculos significativos entre las 
dimensiones evaluadas por el TMMS y el neuroticismo y los factores de 
extraversión de NEO-FFI (Factores de Inventario Neo-Cinco de la Personalidad) 





 Alzina (2000) afirma que la aplicación de pruebas de Q.I. (Cociente de 
Inteligencia) no daría valor a personas cuyas áreas relevantes están más ligadas 
a la creatividad. Goleman (2003) establece un paralelismo entre Q.I. y 
competencias personales relacionadas con la Inteligencia Emocional, 
comprobado por estudios longitudinales realizados en alumnos con diferentes 
niveles de Q.I. Los resultados obtenidos vinieron a comprobar que altos valores 
de Q.I. no son la clave para el éxito; a la inversa, individuos capaces de lidiar con 
frustraciones, de controlar las emociones y de establecer relaciones sociales son 
más exitosos tendiendo a ser más productivos, mejor remunerados y tener mayor 
status laboral. Es en este sentido que el autor critica la escuela donde predomina 
una enseñanza académica en detrimento del desarrollo 
 
La importancia de la educación emocional 
Alzina (2000) defiende que la Educación Emocional es un proceso continuo de 
aprendizaje a lo largo de la vida, pudiendo ser encarado como una forma de 
prevención, ya que previene o minimiza la vulnerabilidad frente a contextos 
adversos. En este sentido, aumenta la posibilidad de conductas constructivas y 
disminuye las de carácter destructivo. Todos los individuos están sujetos a tener 
pensamientos y comportamientos agresivos relativos a ellos y a los demás, lo que 
puede llevar a que se produzcan drogodependencias, depresiones, auto-
mutilaciones, desórdenes alimentarios, estrés, ansiedad, etc. La Educación 
Emocional promueve el desarrollo integral del individuo, como ser individual y 
social, basándose en adquirir y mantener competencias sociales que deben ser 
aprendidas y aplicadas. 
 
 Alzina (2000) refiere que puede ser complicado tener un pensamiento 
adecuado cuando se vivan determinadas circunstancias problemáticas. Hay que 
aprender a equilibrar los sentimientos y emociones personales para que no se 
reactive y para que no ocurra un comportamiento por condicionamiento clásico 
(estímulo-respuesta). Una persona emocionalmente inteligente es aquella que 
tiene una actitud positiva ante la vida, sobrevalorando aspectos positivos sobre 




que es consciente de las limitaciones propias y de las de los demás. Es capaz de 
reconocer, controlar y expresar sus sentimientos y emociones, adecuando sus 
decisiones y comportamientos de forma positiva. Integra la parte cerebral 
emocional y cognitiva buscando el equilibrio. Es alguien que es capaz de superar 
adversidades y frustraciones, ajustando si es necesario objetivos previamente 
definidos. Cultiva su autoestima, la motivación y el interés por los demás y por las 
diversas situaciones en que convive. Sabe dar y recibir y tiene capacidad de 
empatía, siendo capaz de colocarse en el lugar del otro. 
 
 Goleman (1998) explica que la empatía es la capacidad para comprender 
lo que el otro está percibiendo sin recurrir a la verbalización por parte del otro, a 
través de la interpretación de expresiones faciales, por ejemplo. 
 
Steiner y Perry (2000) consideran que una persona emocionalmente inteligente 
está apta para lidiar con sus emociones, lo que va a hacer más el poder personal, 
su calidad de vida y la de los que la rodean. Ser educado a nivel emocional 
significa que se es conocedor de las propias emociones y de las del otro, que se 
pueden gestionar emociones porque es posible entenderlas. También permite la 
comprensión de que las emociones personales tienen efecto sobre el otro. 
 
 Según Goleman (1998), son las competencias personales que permiten 
que el individuo sea capaz de gestionar sus sentimientos. Una mayor 
concienciación emocional posibilita que se pueda comprender cómo las 
emociones personales influencian comportamientos, así, al conocer los puntos 
personales fuertes y débil se sabe también cuáles deben ser reforzados. Un 
individuo con competencias personales y sociales es capaz de reflexionar sobre 
sus experiencias y el modo de ir mejorando a lo largo de toda su vida, este es uno 
de los factores para ser emocionalmente inteligente. Consideran que ser 
emocionalmente inteligente pasa por aprender a expresar sentimientos y 




como, por tener la capacidad de atribuirse a sí mismo la responsabilidad por la 
consecuencia de sus propias actitudes emocionales. 
 
 La escuela, en particular, debe apostar en la formación de competencias 
sociales y emocionales, pues es uno de los locales (si no el local) donde los niños 
y los jóvenes pasan la mayor parte de su tiempo, constituyendo uno de los 
mayores agentes de socialización. El profesor de alfabetización emocional tiene 
que tener el perfil adecuado para ello y frecuentar formación en ese sentido, tiene 
que sentirse bien consigo y ser desinhibido para hablar de sentimientos. Sin 
embargo, varios son los que a pesar de la renuencia manifestada inicialmente se 
dejan envolver por las formaciones de alfabetización emocional. Las actividades 
realizadas en los intervalos deben ser complementadas con la inclusión de clases 
especiales para y con los padres. De este modo, se ejerce una educación 
conjunta escuela-familia lo que potencia la educación para la alfabetización 
emocional. Las dificultades en relación a la implementación pueden estar ligadas 
a la dificultad que algunos profesores pueden sentir en el abordaje de temas 
personales y subjetivos, considerando que se trata de asuntos del foro familiar. 
Aún puede ocurrir la oposición de algunos alumnos por sentir su intimidad 
invadida o incluso por sentir que los temas no son particularmente interesantes 
para usted. Otro factor a considerar es la importancia que debe darse para 
mantener la calidad educativa subyacente a las emociones (Goleman, 2003). 
 
 Alzina (2000) refiere la necesidad de una Educación Emocional apuntando 
aspectos que lo justifican. Desde luego, la educación es uno de los procesos del 
desarrollo humano que involucra relaciones interpersonales y, por eso, influido por 
emociones. El conocimiento emocional es después extrapolado para otras 
relaciones interpersonales extraescolares: amistades, familiares, profesionales, 
entre otras. Educar para las emociones también prevé un aprendizaje individual 
hacia el auto-conocimiento. La educación debe, por lo tanto, incluir el desarrollo 





 Santos (2000) entiende que la Educación Emocional se basa en un auto-
conocimiento y en el conocimiento del otro como diferente de sí permitiendo una 
relación más armoniosa. Refuerza la idea de que en la Educación Emocional se 
debe tener en especial atención que las emociones y los sentimientos pueden ser 
opuestos a un comportamiento social adaptado, por la no adecuación de los 
mismos a contextos específicos. Son las llamadas emociones negativas. Otro 
factor a considerar es la rumia de pensamientos negativos, los cuales interfieren 
en la adopción de comportamientos armoniosos. 
 
 Alzina (2000) describe las emociones negativas como aquellas que son 
desagradables e impiden alcanzar metas, en las que engloba: la ira, el miedo, la 
ansiedad, la tristeza, la vergüenza y la aversión. Por otro lado, define las 
emociones positivas como agradables y en ellas incluye: la alegría, el humor, el 
amor y la felicidad. Para el autor la sorpresa, la esperanza y la compasión son 
emociones ambiguas, en la medida en que según la situación específica pueden 
ser consideradas positivas o negativas. 
 
 La Educación Emocional en medio escolar tiene como finalidad actuar 
preventivamente, pues cuando el alumno adquiere competencias personales y 
sociales se vuelve capaz de evaluar, expresar y adecuar sus emociones, 
comportamientos y actitudes. A través de la Educación Emocional la persona 
adquiere o desarrolla la aptitud para identificar tanto sus emociones como las de 
otras personas. Un proceso de introspección permite la adecuación del expresar 
de sus emociones y sentimientos, dando la capacidad para distinguirse entre lo 
que es apropiado para cada contexto, aunque se trate de un escenario 
desfavorable. De este modo, se acerca o se aleja según son más o menos 
positivos los sentimientos y las emociones, pudiendo tener un efecto de minimizar 
el negativismo y valorar lo que es positivo en sí y en el otro. 
 
 Este tipo de Educación Emocional se diferencia de la Terapias 




cliente a través de psicoterapia, pues en medio escolar el proceso se dirige a 
varias personas al mismo tiempo. Los profesores y técnicos involucrados en la 
escuela pueden participar después de haber cursado formación en ese ámbito, 
desde que orientados por un psicólogo con formación específica en el área de las 
emociones (Santos, 2000). 
 
Ventajas de la educación emocional 
Al establecer comparaciones entre alumnos que asistieron a centros de 
enseñanza cuya educación emocional fue parte integrante de su formación con 
alumnos de otras escuelas que no incluían esos contenidos en su currículo, se 
obtuvieron resultados más positivos en los primeros en lo que se refiere a 
competencias sociales y emocionales. Se puede constatar que los primeros 
tienen una mayor auto-conciencia emocional, son más capaces de gestionar y 
controlar sus propias emociones, tienen mayor capacidad empática frente al otro 
y, aún, están más habilitados para gestionar las relaciones. Un hecho también 
muy importante es que los individuos más competentes emocionalmente tienen 
mayor tendencia a obtener mejores resultados escolares. Más tarde, tienden a 
desempeñar mejor los diversos papeles de su vida: padres, profesionales, 
cónyuges, etc. (Goleman, 2003). 
 
 Jiménez y López-Zafra (2009) consideran que a través de la realización de 
estudios de programas escolares en que la Inteligencia se aplica el rendimiento 
escolar mejora sustancialmente. 
 
 Alzina (2000) declara que a nivel personal se denota una mejora en las 
competencias sociales y en las relaciones interpersonales, un mejoramiento en el 
rendimiento escolar, acrecimiento de la autoestima y una mejor adaptación al 
medio escolar, familiar y social. En cambio, hay una disminución de sentimientos 
negativos, de pensamientos autodestructivos, de desórdenes alimentarios, de 
expulsiones del aula, de las conductas antisociales y agresivas, así como de la 




prevención del fracaso escolar, una Educación Emocional puede prevenir 
situaciones de daño en la salud física y / o mental del individuo. Un conocimiento 
emocional mejora sustancialmente la prevención de enfermedades, pues se 
aprende a lidiar con situaciones generadoras de tensión de una forma más 
adecuada. 
 
 Goleman (2003) subraya que varios de los programas de Educación 
Emocional que resultaron más eficaces se basaron en problemas relacionados 
con la violencia. El trabajo en torno a la mediación y resolución de conflictos 
conduce a la adopción de comportamientos no instintivos pero en el sentido de 
resolución del problema recurriendo a una forma de pensamiento positivo que 
permite usar la cognición antes de actuar y de modo de adecuar la respuesta a la 
situación, enfatiza no sólo la disminución de la violencia, como confiere 
importancia a la Educación Emocional como profiláctica en casos de intolerancia 
en los adultos, que muchas veces terminaron en rupturas conyugales, o incluso 
en el descenso de la soledad, de la tristeza, de la depresión y de la depresión el 
suicidio entre jóvenes. En relación al medio escolar se refiere que los niños que 
tienen una educación para las emociones son más sanos físicamente, tienen 
menos problemas de comportamiento y tienen mejores resultados escolares. 
Goleman (2003) afirma que la Educación Emocional en la escuela tiene 
resultados positivos dentro y fuera del medio escolar por extrapolación de 
comportamientos y actitudes a otros contextos. 
 
Objetivos de la educación emocional 
Ramos (2011) refiere que el objetivo de Educar para las Emociones debe apuntar 
la enseñanza de cómo actuar en situaciones de la vida cotidiana, de modo que 
haga interconexión entre lo que se piensa, se siente y las emociones propias y las 
del otro. Al enseñar al niño a lidiar con sus emociones y las de los demás, ella se 
vuelve no sólo capaz de identificar, comprender y adecuar sus propias emociones 
y sentimientos, como también, desarrolla la sensibilidad y la competencia para 




 Para Alzina (2000) en la Educación Emocional existen objetivos generales 
de donde van a derivar objetivos específicos. Los objetivos generales de la 
formación emocional son: 
Obtener un conocimiento más profundo de las propias emociones; 
Tener habilidad para ejercer control sobre sus emociones; 
Ser capaz de identificar emociones ajenas; 
Prevenir efectos desfavorables asociados a emociones negativas; 
Fortalecer la capacidad para originar emociones positivas; 
Desarrollar competencia a nivel emocional; 
Promover la auto-motivación; 
Tener una actitud positiva ante la vida; 
Aprender a dejar fluir. 
 
Como objetivos específicos se mencionan: la capacidad de controlar la ansiedad y 
estados depresivos y de tolerar la frustración; aumentar el sentido del humor; 
desarrollar la capacidad para sentirse feliz; es capaz de aplazar recompensas 
inmediatas por otras más placenteras a obtener a medio o largo plazo y el 
reconocimiento de los factores que potencian el bienestar personal. 
 
Inteligencia emocional y las Ciencias Sociales. 
Existe desde las ciencias sociales un reconocimiento a la importancia que tienen 
las emociones que nos impulsan a enfrentarnos a la vida y a la acción. Por 
consiguiente los logros educativos propuestos en el nivel secundario refieren: 
comunicar asertiva y creativamente sus ideas, sentimientos, emociones, mediante 
diversas formas de interacción y expresión oral y escrita; como vemos, estas 
capacidades se relacionan con el componente intrapersonal de la inteligencia 
emocional. De la misma manera refleja dominio, seguridad y confianza para 




mediante el dialogo asertivo, influyendo en su futuro y en las relaciones 
interpersonales. (MINUDU, 2009) 
 
 La relación entre la inteligencia emocional y las Ciencias Sociales se da en 
la medida que se desarrollan capacidades con contenidos afines o similares a los 
componentes de la inteligencia emocional, tales como saber resolver los 
problemas de la vida en sociedad, ya sea en el ámbito personal, interpersonal, 
laboral-profesional y social. 
 
Aprendizaje social y emocional en Historia. 
Cuando los profesores desarrollan un tema en clase, éste se enriquece cuando 
cuestionan a los estudiantes con preguntas como: “¿Crees que el personaje 
(relacionado al tema) actuó correctamente en función de las necesidades de los 
demás?, ¿cuáles pensaba el protagonista que serían las consecuencias? Tú ya 
sabes el final… pero en ese momento ¿qué hubieras hecho?”, “¿crees que pudo 
haber existido una mejor solución?”, de esta forma no sólo se estudia Historia, 
sino, a su vez, se desarrollan la dicción de emociones y la destreza de adelanto 
de resultados y solución de problemas. Como docentes poseemos la peripecia de 
beneficiar cualquier instante pertinente para trasferir la experiencia de un valor o 
estimular el progreso de destrezas (Smeke, 2006). 
 
 En esta base Goleman (1998) propuso una táctica alternativa para ofrecer 
instrucción emocional sin la necesidad de instituir una nueva clase, sino, 
componer las clases sobre emociones y relaciones personales u otros contenidos 
ya ilustrados. Las variantes sobre las emociones logran florecer naturalmente en 
la pedagogía de Historia, en que se contiendan textos como la empatía, la toma 






Logros de aprendizaje 
Teorías psicopedagógicas para el logro de aprendizajes 
Las teorías basadas en la transformación de las actitudes y los procesos internos 
de los estudiantes, en el trascurso de la enseñanza, considerando este 
aprendizaje como significativo y transformador de las estructuras cognitivas, como 
factor interactivo a su entorno social. Entre las teorías se consideraron los aportes 
de Jean Piaget, Vygotsky, Albert Bandura y Walter Mischel. 
 La teoría de Piaget se llama "genética", dado que sigue la evolución de los 
sistemas de inteligencia y el conocimiento a través de sus etapas de cada edad 
que explica la transición de uno a otro. Sobre todo, estudia el desarrollo de 
funciones y estructuras cognitivas vinculadas a la inteligencia, como una 
capacidad que permite al sujeto adaptar su comportamiento a los cambios en el 
entorno. La formación de inteligencia es constructiva, a través del intercambio 
dinámico que el sujeto se entretiene con el entorno lo que implica un equilibrio 
para modificaciones sucesivas en virtud del cual cada estructura mental se 
convierte en parte de la estructura previa con la función de reestructurar el todo. 
Nuevas respuestas se forman gradualmente bajo el impulso de nuevos estímulos: 
asimilación: adquisición de estímulos externos; 
alojamiento: modificación de la estructura cognitiva basada en la adquisición de 
nuevos esquemas; 
adaptación: esto se refiere a la autorregulación de capacidades asimilativas y 
acomodativas. 
Por lo tanto, el sujeto no posee una estructura a priori, sino que construye, a 
través de transformaciones, diferentes autorregulaciones según la edad y las 
etapas evolutivas. 
 
 El educador debe tener una preparación psicológica y debe usar este 
bagaje de conocimientos mediante el diseño de un conjunto de técnicas para ser 
evaluadas y adaptadas personalmente. Ciertamente, Piaget cree que los tiempos 




eliminando la efectividad de la intervención del adulto que no puede cambiar ni 
acelerar estas fases. La educación, por lo tanto, solo puede preparar el ambiente 
para su apariencia o refuerzo. El educador debe adaptar sus demandas al nivel 
de desarrollo del estudiante y crear situaciones para que ocurra este ajuste. 
 
 La escuela "histórico-social" que intenta recuperar la dimensión 
específicamente humana del aprendizaje y, por lo tanto, del entrenamiento, su 
fundador fue Vygotsky (1896-1934), autor de numerosas obras científicas y del 
famoso "Pensamiento y lenguaje", que por el enfoque heterodoxo de la cultura 
oficial soviética, fue conocido en Occidente solo en los años cincuenta. 
 
 El enfoque metodológico de Vygotsky es completamente original, surgiendo 
de una confrontación crítica con las escuelas principales que le son 
contemporáneas. Para Vygotsky, el aspecto característico del desarrollo es la 
sociabilidad: el niño crece en interacción con los demás, así como el lenguaje es 
inmediatamente un instrumento de comunicación con el mundo exterior. En el 
corazón de su estudio está el entorno social como un factor que promueve el 
desarrollo, de modo que todas las relaciones intersubjetivas con los adultos tienen 
un fuerte valor educativo, ya que no obstante son caminos culturales sin los 
cuales el hombre no puede adquirir sus cualidades y funciones específicas. Se 
presta especial atención al juego. Ya es el tema de la revalorización de las 
escuelas activistas, él, aunque no se considera la actividad principal del niño, 
todavía lo considera una de las principales "áreas de desarrollo potencial". Para el 
logro de objetivos cognitivos que de otro modo serían imposibles. De hecho, son 
las tendencias irrealizables del niño para promover el juego en el que al mismo 
tiempo el pensamiento y el lenguaje se separan de la realidad de las cosas para 
promover y despertar entendimientos y usos de nuevos sentidos y sentidos. En el 
juego, el niño hace lo que más quiere, porque el juego está relacionado con el 
placer: operar en una situación real pero con un significado separado, por un lado 
sigue "la línea de resistencia menor"; pero por el otro, aprende a actuar de 
acuerdo con la línea opuesta porque, al mismo tiempo, en el juego se somete a 




  Bandura (nacido en 1925) es un psicólogo nacido en Canadá asociado con 
la teoría del aprendizaje social, la teoría cognitiva social y el concepto de 
autoeficacia. Después de enfocarse inicialmente en la modelización del 
comportamiento violento, Bandura amplía el concepto de aprendizaje de modelos 
a otras áreas, incluido el desarrollo de habilidades motrices. Bandura (1980), 
expuso su teoría del aprendizaje social, una teoría en el corazón de la cual los 
procesos vicarios, simbólicos y autorreguladores son de suma importancia. Este 
servirá para "proporcionar un marco teórico unificado para el análisis del 
pensamiento y el comportamiento" (p.7). 
 El aprendizaje social se basa tanto en el enfoque conductista como en el 
cognitivista y tiene sus raíces en la creencia en un proceso regulatorio mediante el 
cual tres variables se influyen mutuamente. El modelo ilustrado en la Figura 1 
muestra la interacción recíproca y continúa de las tres variables: la persona, el 
comportamiento y el entorno. Este diseño difiere de la fórmula unidireccional 
tradicional [comportamiento = de (persona, entorno)], en la cual el 




Figura 2. Determinismo recíproco, en la base de la teoría del aprendizaje social de 
Albert Bandura. 
Fuente: Bandura, 1980, p. 18. 
En el aprendizaje social, el comportamiento es un determinante interactivo que 
influye tanto en el entorno como en el individuo. La teoría de Bandura se basa en 
la visión conductista de que el ambiente influye en el comportamiento de las 







personas, pero también reconoce el importante papel desempeñado por los 
factores cognitivos internos en el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, los 
individuos no responden solo a los estímulos, sino que los interpretan. 
 
 La teoría de la personalidad de Walter Mischel afirma que el 
comportamiento de un individuo está influenciado por dos cosas: los atributos 
específicos de una situación dada y la forma en que se percibe. Contrariamente a 
las teorías sociales cognitivas tradicionales, Mischel alegó que una persona se 
comportaba de la misma manera cada vez que era altamente probable que sus 
acciones produjeran los mismos resultados. Hizo hincapié en que todos somos 
diferentes y que nuestros valores y expectativas deben tenerse en cuenta al 
predecir el comportamiento de una persona. 
Según Mischel, hay cinco variables que contribuyen a las condiciones de una 
situación particular. Se usan para predecir cómo se comportará una persona con 
la mayor probabilidad. 
Habilidades: nuestras habilidades intelectuales y nuestras habilidades sociales. 
Estrategias cognitivas: las diferentes percepciones de un evento específico. Por 
ejemplo, lo que te amenaza puede ser percibido como un desafío por otra 
persona. 
Expectativas: los resultados esperados de los diferentes comportamientos 
expresados por la persona. 
Valores subjetivos: el valor respectivo de los posibles resultados de diversos 
comportamientos. 
Sistemas autorregulados: el conjunto de reglas y estándares que las personas 
adaptan para regular su comportamiento. 
 
 Al final, Mischel cree que la personalidad en sí misma no existe y que 







El término logros de aprendizaje, está enmarcado dentro de los conceptos de 
calidad educativa, que devine del término rendimiento académico, en ocasiones 
denominado aptitud escolar, desempeño académico o rendimiento escolar resulta 
complicado delimitarlo, dado la complejidad del término y sus variantes que 
aluden a procesos de evaluación y de resultados finales, que el estudiante 
alcanza dentro de un determinado tiempo académico, bimestre, semestre, año 
etc. 
 
 Es muy frecuente hacer uso de terminologías análogas que determinan un 
mismo proceso, como es el caso que se está estudiando, como por ejemplo es 
muy usual denominar niveles de desempeño a los procesos que evidencian los 
resultados de un proceso de evaluación por capacidades o competencias. 
 
Desde esa perspectiva definiremos términos que se aproximan a lo que implica 
como proceso los logros de aprendizaje. Pero entiéndase que los conceptos 
afines a los logros de aprendizaje, como nivel de desempeño, aprendizajes 
esperados o logrados, están en función del enfoque de la evaluación por 
competencias. Por ello es pertinente entender que es una evaluación por 
competencias: Evaluación por competencias; Es el proceso mediante el cual se 
recopilan evidencias y se realiza un juicio o dictamen de esas evidencias teniendo 
en cuenta criterios preestablecidos para dar retroalimentar en aras de mejorar la 
idoneidad (Tobón, 2006). 
 
 Zapata (2012) señala que el logro de aprendizaje, son los alcances que se 
consideran deseables, meritorios y precisos, esenciales para la formación general 
de los alumnos. Efecto deseado en el transcurso del aprendizaje, se asienta como 
un indicador en el desarrollo y seguimiento del aprendizaje, refleja los 
conocimientos, las actitudes, las habilidades, los comportamientos y otras 
capacidades que requieran lograr los estudiantes de un nivel o una categoría en 




Lista de logros en el nivel educativo secundaria: 
Tabla 1. Logros Educativos en Educación Secundaria MINEDU. 
 
Fuente: Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular, Ministerio de 
Educación del Perú, 2009. 
LOGROS EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 
1. 
Se reconoce como persona en pleno proceso de cambios biológicos y 
psicológicos y afianza su identidad y autoestima afirmando sus intereses y 
aspiraciones de orden personal, familiar, social y cultural actuando 
coherentemente a partir de una sólida escala de valores. 
 
2. 
Comunica asertiva y creativamente sus ideas, sentimientos, emociones, 
preferencias e inquietudes, mediante diversas formas de interacción y 
expresión oral, escrita y en diversos lenguajes, demostrando capacidad para 
resolver dilemas, escuchar, llegar a acuerdos, construir consensos. 
 
3. 
Pone en práctica un estilo de vida democrático, en pleno ejercicio de sus 
deberes y derechos, desarrollando actitudes de tolerancia, empatía y respeto a 
las diferencias, rechazando todo tipo de discriminación y aportando en la 
construcción de un país unido, a partir de la diversidad. 
 
4. 
Demuestra seguridad, dominio personal y confianza en la toma de decisiones 
para resolver situaciones cotidianas y de conflicto, anteponiendo el diálogo y la 




Valora el trabajo individual y en equipo como parte de su desarrollo personal y 
social, demuestra actitud emprendedora para el mundo laboral, aplicando sus 
capacidades y conocimientos en la formulación y ejecución de proyectos 
productivos. Se interesa por los avances de la ciencia y la tecnología. 
 
6. 
Valora y practica un estilo de vida saludable y es responsable de su propia 
integridad, se interesa por el cuidado del medio ambiente. 
 
7. 
Demuestra sus potencialidades, enfatizando su capacidad creativa y crítica, 
para el cuidado de su entorno natural y social, construyendo su Proyecto de 
Vida y País. 
 
8. 
Aprende a aprender reflexionando y analizando sus procesos cognitivos, 
socioafectivos y metacognitivos, construyendo conocimientos, innovando e 






Evaluación del logro de aprendizaje 
Al respecto Cipriano (1983, p.26) menciona que “La evaluación del rendimiento 
corresponde hoy en día a una nueva actitud que debe asumir responsablemente 
todo docente, considerando que no solo es la determinación matemática del 
estudiante en el logro de las capacidades sino que el profesor debe tener 
información sobre las múltiples manifestaciones de la conducta del educando para 
que pueda reflejar el verdadero nivel logrado en la formación integral del 
estudiante”. 
 
 Así también Sulluchuco y Vilchez (1997, p. 57) señalan que “La evaluación 
del rendimiento académico como un proceso técnico pedagógico que se da en 
forma: sistemática, integral, continua y dinámica con la finalidad de juzgar los 
logros alcanzados por los estudiantes”. 
 
 Ramos (2011) expone que son estructuras pedagógicas que nos permiten 
estimar los momentos del proceso de aprendizaje por el educando así como de 
otras connotaciones referidas a las relaciones de los saberes, su funcionalidad, 
las actitudes frente al aprendizaje, etc. 
 
 En estos últimos años el sistema de evaluación se ha ido mejorando al 
punto que es posible revelar las dificultades específicas en el aprendizaje 
individual en forma tan definida que el docente puede aplicar una eficaz 
enseñanza comprensiva. 
 
En nuestro medio es común la utilización de las siguientes técnicas evaluativas: 
Intervenciones orales, que son las participaciones verbales voluntarias o 
por designación para exponer aspectos de materias aprendidas 
anteriormente. 
Fast test, que son pruebas elaboradas con preguntas de respuestas cortas 
con el fin de control de lectura, pudiéndose aplicar antes o después de la 




Exámenes, Pruebas escritas u orales que se aplican finalizando o en 
distintos instante del proceso académico. 
 
Trabajos prácticos, Son realizados por los estudiantes para elaborar y/o 
ejecutar conocimientos que deben ser utilizados por el proceso de 
aprendizaje. 
 
 Los resultados del proceso educativo se evalúan mediante la escala 
numérica vigesimal del cero (0), hasta el veinte (20). De esta forma los 
estudiantes tendrán sus resultados en cada periodo establecido. Sistema en el 
cual el puntaje obtenido se traduce a la categorización del logro de aprendizaje, el 
cual puede variar desde logro destacado hasta aprendizaje en inicio (Ver Tabla 1). 
(DCN-MINUDU 2009, p.86). 
Tabla 2. Escala de Calificación Nivel Secundaria MINEDU 
 
Fuente: Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular, Ministerio de Educación del 
Perú, 2009. 
ESCALA DE CALIFICACIÓN NIVEL SECUNDARIA 
NIVEL CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN  
SECUNDARIA 
20 – 18 
Logro 
destacado 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos, demostrando incluso 
un manejo solvente y muy satisfactorio en 
todas las tareas propuestas. 
 
17 – 14 
Logro previsto 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos en el tiempo 
programado. 
 
13 – 11 
En proceso 
Cuando el estudiante está en camino de lograr 
los aprendizajes previstos, para lo cual 
requiere acompañamiento durante un tiempo 
razonable para lograrlo. 
 
10 – 00 
En inicio 
Cuando el estudiante está empezando a 
desarrollar los aprendizajes previstos o 
evidencia dificultades para el desarrollo de 
éstos y necesita mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención del docente de 






Factores o determinantes del logro de aprendizaje 
Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico. Desde la 
dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de exámenes que 
pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia extensión de ciertos 
programas educativos, son muchos los motivos que pueden llevar a un alumno a 
mostrar un pobre rendimiento académico. 
 El informe PISA (2003, citado por Poveda 2006, p.189) señala que se 
consideran algunos determinantes del rendimiento de los alumnos:  
Personales; 
Motivación: si les interesa (a los alumnos) la materia, si creen que pueden 
ayudarles a conseguir sus objetivos, si sus sentimientos hacia su centro de 
enseñanza son positivos y se sienten parte de él (el sentido de pertenencia y la 
participación por parte de los alumnos, suelen ir de la mano y estar 
estrechamente relacionados con el rendimiento del centro, lo que indica que los 
centros con alto grado de implicación suelen tener también un alto rendimiento. 
 
 Creencias sobre sí mismo: cuando confían en sus capacidades 
(autoconcepto) para superar los retos que se le presenten (autoeficacia). 
 
 Factores emocionales: grado de ansiedad ante las diferentes materias. 
 
 Estrategias de aprendizaje: cómo memorizan, elaboran, relacionan la 
información nueva con otras cosas ya aprendidas, y cómo controlan su 
aprendizaje comprobando si han alcanzado los objetivos. 
 
Institucionales; 
Se refiere a que el centro de enseñanza al que asiste el alumno puede influir en 
los resultados académicos, así el rendimiento de los centros de enseñanza 
secundaria puede variar por diferentes razones, entre ellas las políticas de 
separación de los alumnos por grupos de competencia, las diferencias 





Prestigio ocupacional de los padres. 
El mayor nivel educativo alcanzado por los padres. 
Capital cultural de la familia. 
Condición de inmigrante y lengua habitual en casa. 
 
El informe de la OCDE (1998, citado por Poveda 2006, p. 189) establece que el 
fracaso escolar es el producto de tres tipos de variables:  
Psicológicas, referidas a factores cognitivos y psicoafectivos del alumno. 
Socioculturales, contexto social del alumno y características familiares. 
Institucionales (basadas en la escuela), métodos inapropiados de enseñanza, 
currículo pobre, recursos escasos”. 
 
Criterios de evaluación del área de Historia, Geografía y Economía. 
La evaluación del aprendizaje, según el Diseño Curricular Nacional de la 
Educación Básica Regular-DCN (MINEDU, 2009), se realiza por criterios e 
indicadores. Los criterios constituyen las unidades de recojo de información y de 
comunicación de resultados a los estudiantes y familias. Los indicadores son los 
indicios o señales que hacen observable el aprendizaje del estudiante. 
El área de Historia, Geografía y Economía tiene cuatro criterios de evaluación: 




Manejo de información 
Implica capacidades y actitudes relacionadas con el uso pertinente de la 
información, referida al desarrollo de los hechos y procesos históricos, 
geográficos y económicos, haciendo uso de herramientas y procedimientos 
adecuados, efectuando el análisis de las fuentes, escritas, audiovisuales u orales, 




de habilidades en los procedimientos de investigación documental en torno a la 
realidad social y humana, en el tiempo y en el espacio, en el ámbito local, 
regional, nacional y mundial. 
Comprensión espacio-temporal 
Implica capacidades y actitudes orientadas a comprender, representar y 
comunicar conocimiento, utilizando y aplicando secuencias y procesos, 
analizando simultaneidades, ritmos, similitudes; interrelacionando el tiempo y el 
espacio, respecto al desarrollo de los fenómenos y procesos geográficos y 
económicos; situándose en el tiempo y el espacio, empleando las categorías 
temporales y técnicas de representación del espacio. El estudiante evalúa la 
realidad social y humana, en el ámbito local, nacional y mundial; utilizando las 
fuentes de información, los códigos convencionales, técnicas e instrumentos 
elementales de orientación, con los cuales representa los espacios históricos, 
geográficos y económicos, en el ámbito local, regional, nacional y mundial. 
 
Juicio crítico 
Implica capacidades y actitudes que permiten reconocer, formular y argumentar 
puntos de vista, posiciones éticas, experiencias, ideas y proponer alternativas de 
solución; reflexionando ante los cambios del mundo actual, situándose en el 
tiempo y el espacio. El estudiante juzga la realidad espacial y temporal, 
asumiendo una actitud crítica y reflexiva, autónoma y comprometida; tomando la 
iniciativa, proponiendo y formulando, fundamentando y explicando soluciones 
viables y responsables frente a la problemática identificada en el desarrollo de los 
procesos históricos, geográficos y económicos en los ámbitos local, nacional y 
mundial. 
Como podemos ver, el concepto rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el 
resultado de ésta y de factores volitivos, afectivos y emocionales, que son 
características internas del sujeto. En lo que corresponde a nuestro trabajo 
sostenemos que, el rendimiento académico se ve muy influenciada por variables 
psicológicas que son propias del individuo. De este modo, la necesidad de 




estresante para los estudiantes, en especial para aquellos cuyos rasgos de 
personalidad no les permiten superar adecuadamente las frustraciones o fracasos 
en las situaciones de evaluación enfrentadas. Situaciones que pueden, por ello, 
convertirse en generadores de ansiedad para el alumno, lo que puede 
denominarse ansiedad ante los exámenes o ante situaciones de evaluación. La 
ansiedad ante los exámenes se refiere a aquella situación estresante que se va 
generando desde antes de rendir la prueba y que durante la misma ocasiona -
cuando la ansiedad es elevada- una ejecución deficiente, que trae como 
consecuencia bajas notas en las áreas curriculares. 
 
1.4. Formulación del problema 
Formulación general 
¿Cuál es la relación que existe entre el desarrollo de la Inteligencia Emocional y el 
logro de aprendizaje de los estudiantes del nivel secundario en el área de Historia, 
Geografía y Economía de la I.E. 103"Luis Armando Cabello Hurtado" de 
Manzanilla del Cercado de Lima? 
Formulaciones específicas 
¿Cuál es la relación que existe entre el desarrollo Interpersonal y el logro de 
aprendizaje de los estudiantes del nivel secundario en el área de Historia, 
Geografía y Economía de la I.E. 103 "Luis Armando Cabello Hurtado" de 
Manzanilla del Cercado de Lima? 
¿Cuál es la relación que existe entre el desarrollo Intrapersonal y el logro de 
aprendizaje de los estudiantes del nivel secundario en el área de Historia, 
Geografía y Economía de la I.E. 103 "Luis Armando Cabello Hurtado" de 
Manzanilla del Cercado de Lima? 
¿Cuál es la relación que existe entre el desarrollo de Adaptabilidad y el logro de 
aprendizaje de los estudiantes del nivel secundario en el área de Historia, 
Geografía y Economía de la I.E. 103 "Luis Armando Cabello Hurtado" de 




¿Cuál es la relación que existe entre el Manejo de Estrés y el logro de aprendizaje 
de los estudiantes del nivel secundario en el área de Historia, Geografía y 
Economía de la I.E. 103 "Luis Armando Cabello Hurtado" de Manzanilla del 
Cercado de Lima? 
¿Cuál es la relación que existe entre el Estado de Animo General y el logro de 
aprendizaje de los estudiantes del nivel secundario en el área de Historia, 
Geografía y Economía de la I.E. 103 "Luis Armando Cabello Hurtado" de 
Manzanilla del Cercado de Lima? 
 
1.5. Justificación del estudio 
Con la presente investigación se proporcionará un trabajo de información y 
contribución de carácter psicopedagógico, su aporte fundamental radica en 
enfocar el aprendizaje desde el punto de vista psicológico y emocional, 
planteando los aportes teóricos de manera estructurada y científica, que servirán 
para promover el desarrollo integral de los educandos. 
 
La importancia del estudio es mayor en estos momentos en que la sociedad 
adolescente se encuentra en un franco proceso de adelanto en su vida emocional, 
afectiva y cultural, influenciada por diversos aspectos y factores, como alternativa 
se presenta esta investigación, la cual busca reforzar el proceso de enseñanza 
aprendizaje bajo un enfoque socio-emocional, que permita la formación de 
capacidades y habilidades optimas en los estudiantes, y se conviertan en 
ciudadanos proactivos e influyentes en sus hogares y en el entorno social donde 
se desenvuelve, este hecho sería de gran impacto para la sociedad y el mundo 
entero, poder contar con ciudadanos proactivos y comprometidos con el 
desarrollo de un país, producto de un diseño espacios que propicien esta 
educación. 
 
El estado debería considerar el replanteamiento de la educación, bajo un enfoque 
que promueva en el aula el desarrollo emocional en los estudiantes, debido a los 




nuevos avances tecnológicos tan influyentes en la sociedad, este proceso 
pedagógico define la manera estratégica de cómo lograr un aprendizaje 
significativo en los jóvenes, que sean autoreguladores de sus actos, capaces de 
controlar sus emociones, de conocer sus debilidades y fortalezas, logrando una 




La Inteligencia Emocional se relaciona con el logro de aprendizaje de los 
estudiantes del nivel secundario en el área de Historia, Geografía y Economía de 
la I.E. 103 "Luis Armando Cabello Hurtado" de Manzanilla del Cercado de Lima. 
 
Hipótesis especificas 
El desarrollo Interpersonal se relaciona con el logro de aprendizaje de los 
estudiantes del nivel secundario en el área de Historia, Geografía y Economía de 
la I.E. 103 "Luis Armando Cabello Hurtado" de Manzanilla del Cercado de Lima. 
El desarrollo Intrapersonal se relaciona con el logro de aprendizaje de los 
estudiantes del nivel secundario en el área de Historia, Geografía y Economía de 
la I.E. 103 "Luis Armando Cabello Hurtado" de Manzanilla del Cercado de Lima. 
El desarrollo de Adaptabilidad se relaciona con el logro de aprendizaje de los 
estudiantes del nivel secundario en el área de Historia, Geografía y Economía de 
la I.E. 103 "Luis Armando Cabello Hurtado" de Manzanilla del Cercado de Lima. 
El Manejo de Estrés se relaciona con el logro de aprendizaje de los estudiantes 
del nivel secundario en el área de Historia, Geografía y Economía de la I.E. 103 
"Luis Armando Cabello Hurtado" de Manzanilla del Cercado de Lima. 
El Estado de Animo General se relaciona con el logro de aprendizaje de los 
estudiantes del nivel secundario en el área de Historia, Geografía y Economía de 







Determinar la relación que existe entre el desarrollo de la Inteligencia Emocional y 
el logro de aprendizaje de los estudiantes del nivel secundario en el área de 
Historia, Geografía y Economía de la I.E. 103"Luis Armando Cabello Hurtado" de 
Manzanilla del Cercado de Lima. 
Objetivos específicos 
Identificar la relación que existe entre el desarrollo Interpersonal y el logro de 
aprendizaje de los estudiantes del nivel secundario en el área de Historia, 
Geografía y Economía de la I.E. 103 "Luis Armando Cabello Hurtado" de Lima. 
Identificar la relación que existe entre el desarrollo Intrapersonal y el logro de 
aprendizaje de los estudiantes del nivel secundario en el área de Historia, 
Geografía y Economía de la I.E. 103 "Luis Armando Cabello Hurtado" de 
Manzanilla del Cercado de Lima. 
Identificar la relación que existe entre el desarrollo de Adaptabilidad y el logro de 
aprendizaje de los estudiantes del nivel secundario en el área de Historia, 
Geografía y Economía de la I.E. 103 "Luis Armando Cabello Hurtado" de 
Manzanilla del Cercado de Lima. 
Identificar la relación que existe entre el Manejo de Estrés y el logro de 
aprendizaje de los estudiantes del nivel secundario en el área de Historia, 
Geografía y Economía de la I.E. 103 "Luis Armando Cabello Hurtado" de Lima. 
Identificar la relación que existe entre el Estado de Animo General y el logro de 
aprendizaje de los estudiantes del nivel secundario en el área de Historia, 
Geografía y Economía de la I.E. 103 "Luis Armando Cabello Hurtado" de 



















2.1. Diseño de investigación 
El diseño que se empleara es el Descriptivo — Correlacional, de corte 
transversal, no experimental, con el objetivo de determinar el grado de correlación 
que existe entre dos variables de interés en una misma muestra de sujetos. Sera 
transaccional porque se aplicaran los instrumentos de investigación a la muestra 
de estudio en un determinado momento. 





M  = Muestra de Investigación 
Ox = Variable independiente: Inteligencia Emocional 
Oy = Variable dependiente: Logro de Aprendizaje 
r     = Relación entre variables. 
Una investigación descriptiva donde inicialmente se entra a conocer la situación 
presente a través de la descripción exacta de las actividades, objetivos, procesos 
y personas con el fin de poder relacionar diferentes variables, que permitan 
establecer la conducta de una frente a la otra, su grado de dependencia y sus 
posibles soluciones que armonicen el comportamiento entre ellas. (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014, p.326). 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) la “investigación no experimental 
son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los 





Enfoque cuantitativo “utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con 
base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas 
de comportamiento y probar teorías”. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, 
p.4) 
Los diseños de investigación transeccionales o transversales recolectan datos en 
un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y 
analizar su incidencia e interrelación en un momento dado (o describir 
comunidades, eventos, fenómenos o contextos). (Gómez 2006, p. 102) 
 
2.2. Variables, operacionalización 
Variable 1: Inteligencia Emocional. 
 
Definición conceptual:  
"La capacidad de motivar o perseverar en la adversidad, para dominar sus 
impulsos y esperar pacientemente la satisfacción de sus deseos, la capacidad de 
mantener el mismo ánimo y no dejarse dominar por el dolor hasta el punto de no 
poder pensar, la capacidad de esperar”. (Goleman, 1998, p.52) 
 
Definición operacional: 
De acuerdo al modelo general de Bar-On, se medirá la inteligencia cognitiva 
evaluada por el coeficiente intelectual (CI) y la inteligencia emocional evaluada 
por el coeficiente emocional (CE), mediante cinco componentes principales: 
intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y estado de ánimo 
general. (BarOn, 1997, citado por Ugarriza y Pajares, 2001) 
 
Variable 2: Logro de aprendizajes. 
Definición conceptual: 
Son los logros y alcances que se consideran deseables, meritorios y precisos, 
esenciales para la formación general de los alumnos. Efecto deseado en el 




seguimiento del aprendizaje, refleja los conocimientos, las actitudes, las 
habilidades, los comportamientos y otras capacidades que requieran lograr los 
estudiantes de un nivel o una categoría en un área definitiva (Zapata, 2012). 
Definición operacional: 
 
Son distribuciones didácticas que nos permiten apreciar los períodos del proceso 
de enseñanza por el alumno así como de otras relaciones referidas a las 
recomendaciones de los saberes, su funcionalidad, las actitudes frente al 
aprendizaje, etc; mediante el manejo de información, la comprensión espacio-
temporal, el juicio crítico y la actitud ante el área (Ramos, 2011). 
Tabla 3. Matriz de Operacionalización variable Inteligencia Emocional. 
Dimensión Indicador Ítems 










































Solución de problemas 
(SP) 




Tolerancia del estrés 
(TE) 






2, 5, 10, 14,20, 24, 













12, 16, 22, 25, 30, 





3, 6, 11, 15, 21, 26, 




1, 4, 9, 13, 19, 23, 
9, 32, 37, 40,47, 50, 
56, 60 
Alto (181 – 240) 
 
Medio (61 – 180) 
 
Bajo (60 – 120) 





Tabla 4. Matriz de Operacionalización variable Logro de Aprendizajes. 















Actas de evaluación 
2018. 
(18 - 20) 
 
(14 - 17) 
 
(11 – 13) 
 
(00 – 10) 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
2.3. Población y muestra 
Población 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) la “población o universo es el 
conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” 
(p.174). 
 
Por tanto la población se refiere al total de individuos que forman parte del 
contexto del fenómeno en estudio, particularmente abarca por completo todos los 
integrantes objeto a estudio, unidades a analizar y entidades de la población, las 
cuales deben contabilizarse con el fin de determinar su variabilidad. 
 
La población objeto de estudio estará constituida por 60 estudiantes de segundo 
de secundaria de la I.E. 103 “Luis Armando Cabello Hurtado” de Manzanilla, 






“La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un 
subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 
características al que llamamos población” (Hernández, Fernández y Baptista, 
2014, p.175). 
 
“Muestra probabilística se refiere a un subgrupo de la población en el que todos 
los elementos tienen la misma posibilidad de ser elegidos” (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014, p.175). 
 
La muestra es una porción de la población, que refieren caracteristicas parecidas, 
y propisian un estudio cientifico. Para realizar un estudio exacto de la población se 
requiere de muestra con alto grado de representación, por lo tanto su validez 
dependera de su tamaño muestral. 
 
A tal fin el tamaño de la muestra estará constituida por 51 estudiantes de segundo 
de secundaria de la I.E. 103 “Luis Armando Cabello Hurtado” de Manzanilla, 
Cercado de Lima, 2018. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Los instrumentos a utilizar en la recolección de datos nos permiten conocer los 
hechos o fenómeno de estudio, obteniendo la información principal que permita 
describir el mismo. Las técnicas para recolectar los datos nos ayudan a recopilar 
toda la información esencial para determinar la investigación y el fenómeno en 
estudio, esto se realiza a través de los instrumentos diseñados en base a la 




responden a los indicadores mediante formas de interrogantes, de los aspectos a 
observar, describir, conocer, entre otros. De esta manera, el instrumento es una 
síntesis concreta de toda tarea previa al estudio. 
 
Técnicas 
La técnica utilizada para recolectar la información en el desarrollo de esta 
investigación fue la encuesta, por cada variable que se pretende describir en la 
investigación. 
 
Según Alvira (2011), la encuesta se origina de la vinculación de necesidad e 
interés, de recolectar información de manera directa del usuario entrevistado, 
mediante un proceso metodológico que guía el rumbo de la muestra. 
 
Instrumentos 
Tal como lo describe Sautú (2007) el instrumento de recolección de datos permite 
la medición adecuada y el registro de los datos que tienen relevancia con el 
estudio los mismos reflejan los conceptos y teorías que el investigador se plantea 
(p. 71). 
 
Los instrumentos para evaluar las variables en estudio, Inteligencia emocional y 
logro de aprendizaje, fue el Cuestionario uno por cada variable descritos de la 
forma siguiente: 
 
Instrumento 1: Inventario de Inteligencia Emocional de Bar-On ICE: NA, en niños 







Ficha técnica N° 1 
Variable Inteligencia emocional 
Nombre  
Inventario de inteligencia emocional de Bar-
On ICE: NA, en niños y adolescentes. 
Nombre original y autor  
EQ-I BarOn Emotional Quotient Inventory. 
Reuven BarOn. 
Procedencia  Toronto – Canadá. 
Adaptación peruana  Nelly Ugarriza y Liz Pajares. 
Administración  Individual o colectiva. 
Formas  Formas completa y abreviada. 
Duración  
Sin límite de tiempo (forma completa: 20 a 35 
minutos aproximadamente y abreviada de 10 
a15 minutos) 
Aplicación  Niños y adolescentes entre 7 y 18 años. 
Puntuación  Calificación computarizada. 
Significación  
Evaluación de las habilidades emocionales y 
sociales. 
Tipificación  Baremos peruanos. 
Validez  
El instrumento fue validado en Perú por 
Ugarriza (2001), en Lima Metropolitana, 
mediante una muestra de 114 personas, 
distribuida por 42% hombres y 58% mujeres; 
con edades que oscilan entre 15 años y más. 
En base al grado de instrucción de la muestra, 
manifiesta una conformación de 114 
escolares. La correlación es moderada y 
reporta un coeficiente correlacional de 0.70. 
Para una validez concisa. 
Confiabilidad  
Ugarriza (2001), mediante el coeficiente de 
Alfa Cronbach, aplicado a la muestra, reporta 
para el inventario total una consistencia de 
0.93. En el desarrollo de esa investigación se 
le aplico al instrumento de medición de Bar-
On, para la inteligencia emocional al 
coeficiente de Alfa de Cronbach, se halla 
como resultado una confiabilidad de 0.80. 






Ficha técnica N° 2 
Variable Logro aprendizajes del área de Historia, Geografía y Economía 
 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
El proceso de la investigación en desarrollo se interesó en describir la influencia 
que se logra al desarrollar la inteligencia emocional en el proceso educativo, 
logrando en los estudiantes un alto nivel de aprendizaje en las áreas particulares 
de Historia, Geografía y Economía. Al tener claro la realidad problemática que 
caracteriza el estudio, se procedió a elaborar la matriz de consistencia con la cual 
fue mi eje de apoyo para iniciar y concretar el progreso del proyecto. En principio 
se inició con la búsqueda y recolección de la información, considerando los 
Institución educativa  “Luis Armando Cabello Hurtado” 
Grado  Segundo de secundaria. 
Nombre del área 
evaluada  
Historia, Geografía y Economía. 
Año  Año escolar 2018. 
Criterios de evaluación  
Manejo de información. 
Comprensión espacio temporal. 
Juicio crítico. 
 
Administración  Colectiva. 
Aplicación  Adolescentes entre 12 y 15 años. 
Calificación  
Vigesimal (0 a 20). Actas de evaluación- 
2018. 
Nivel  
Logro destacado (18 – 20) 
Logro previsto (14 – 17) 
En proceso (11 – 13)  




aportes teóricos nacionales e internacionales, así como los antecedentes de 
investigaciones en referencia a las variables planteadas en el estudio. (Kerlinger, 
y Lee, 2002). 
2.6. Aspectos éticos 
En esta investigación científica se realiza teniendo en cuenta la comunicación y 
redacción de las citas de autores, así también como las indicaciones emanadas 
por la Universidad y siguiendo los pasos del asesor metodológico de la referida 
casa de estudios. Se procedió a los participantes a entregarles el procedimiento 



















Resultados Descriptivos de la Variable Inteligencia Emocional. 











Figura 3. Resultado porcentual de la variable Inteligencia Emocional 
 
 
Como se puede apreciar en la Figura 3, referente a la variable Inteligencia 
Emocional, tenemos como resultado que del total de encuestados, el 51% 


















A menudo 25 49.0 
Rara vez 0 0.0 
Muy rara vez 0 0.0 




Tabla 6. Resultados de la dimensión interpersonal. 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Muy a menudo 30 58.8 
A menudo 20 39.2 
Rara vez 1 2.0 
Muy rara vez 0 0.0 
Total 51 100.0 
  Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 4. Resultados porcentual de la dimensión interpersonal 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Como se puede apreciar en la Figura 4, referente al desarrollo interpersonal, 
tenemos como resultado que del total de encuestados, el 59% consideran en 
respuesta la opción muy a menudo, el 39% considera la opción a menudo, 



















Tabla 7. Resultados de la dimensión intrapersonal. 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Muy a menudo 29 56.9 
A menudo 22 43.1 
Rara vez 0 0.0 
Muy rara vez 0 0.0 
Total 51 100.0 
  Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 5. Resultados porcentual de la dimensión intrapersonal. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Podemos observar en la Figura 5, en referencia al desarrollo intrapersonal, se 
obtuvo como resultado que del total de encuestados, el 57% consideran en 
respuesta la opción muy a menudo, el 43% considera la opción a menudo, 



















Tabla 8. Resultados de la dimensión adaptabilidad. 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Muy a menudo 31 60.8 
A menudo 19 37.3 
Rara vez 1 2.0 
Muy rara vez 0 0.0 
Total 51 100.0 
  Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 6. Resultados porcentual de la dimensión adaptabilidad 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La Figura 6, muestra el desarrollo de la dimensión adaptabilidad, se aprecia como 
resultado, del total de encuestados, el 61% consideran en respuesta la opción 
muy a menudo, seguido de un 37% que considera la opción a menudo, y un 2% 




















Tabla 9. Resultados de la dimensión manejo del estrés. 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Muy a menudo 27 52.9 
A menudo 22 43.1 
Rara vez 2 3.9 
Muy rara vez 0 0.0 
Total 51 100.0 
  Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 7. Resultados porcentual de la dimensión manejo del estrés. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
La Figura 7, nos muestra los resultados de la dimensión manejo del estrés, en la 
cual podemos apreciar que del total de encuestados, el 53% consideran en 
respuesta la opción muy a menudo, seguido de un 43% que considera la opción a 



















Tabla 10. Resultados de la dimensión estado de ánimo general. 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Muy a menudo 34 66.7 
A menudo 16 31.4 
Rara vez 1 2.0 
Muy rara vez 0 0.0 
Total 51 100.0 
  Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 8. Resultados porcentual de la dimensión estado de ánimo general. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Como se puede observar en la Figura 8, los resultados de la dimensión estado de 
ánimo general, donde se observa que del total de encuestados, el 67% 
consideran en respuesta la opción muy a menudo, el 31% considera la opción a 




















Resultados Descriptivos de la Variable Logros de Aprendizaje. 
 
Tabla 11. Resultados de Logros de Aprendizaje en Historia, Geografía y 
Economía. 
Calificación Frecuencia Porcentaje 
Logro Destacado (18 - 20) 0 0.0 
Logro Previsto (14 - 17) 3 5.9 
En Proceso (11 - 13) 36 70.6 
En Inicio (0 - 10) 12 23.5 
Total 51 100.0 
 Fuente: Registro de Calificaciones, primer Bimestre 2018. 
 
 
Figura 9. Resultado porcentual de Logros de Aprendizaje en Historia, Geografía y 
Economía. 
 Fuente: Registro de Calificaciones, primer Bimestre 2018. 
 
En la Figura 9, observamos que la mayoría de los estudiantes se encuentran en 
proceso de lograr los aprendizajes previstos en las asignaturas de Historia, 
Geografía y Economía, con un 71% del total de alumnos estudiados, también es 
evidente que el 23% de los estudiantes se encuentran en inicio, empezando a 
desarrollar el aprendizaje en estas asignaturas, seguido de un 6% que se logró 











Logro Destacado (18 - 20) Logro Previsto (14 - 17)




Tabla 12. Resultados de Logros de Aprendizaje en Historia. 
Calificación Frecuencia Porcentaje 
Logro Destacado (18 - 20) 0 0.0 
Logro Previsto (14 - 17) 3 5.9 
En Proceso (11 - 13) 31 60.8 
En Inicio (0 - 10) 17 33.3 
Total 51 100.0 
 Fuente: Registro de Calificaciones, primer Bimestre 2018. 
 
 
Figura 10. Resultado porcentual de Logros de Aprendizaje en Historia. 
 Fuente: Registro de Calificaciones, primer Bimestre 2018. 
 
En la Figura 10, se puede observar que del total de alumnos el 61% se encuentra 
en proceso de lograr los aprendizajes previstos en la asignatura de Historia, el 
33% de los alumnos se encuentran en inicio, empezando a desarrollar el 
aprendizaje en esta asignatura, seguido de un 6% que logró los aprendizajes 















Logro Destacado (18 - 20) Logro Previsto (14 - 17)




Tabla 13. Resultados de Logros de Aprendizaje en Geografía. 
Calificación Frecuencia Porcentaje 
Logro Destacado (18 - 20) 0 0.0 
Logro Previsto (14 - 17) 4 7.8 
En Proceso (11 - 13) 31 60.8 
En Inicio (0 - 10) 16 31.4 
Total 51 100.0 




Figura 11. Resultado porcentual de Logros de Aprendizaje en Geografía. 
 Fuente: Registro de Calificaciones, primer Bimestre 2018. 
 
En la Figura 11, se logra observar que del total de alumnos el 61% se encuentra 
en proceso de lograr los aprendizajes previstos en la asignatura de Geografía, el 
31% de los alumnos se encuentran en inicio, empezando a desarrollar el 
aprendizaje en esta asignatura, seguido de un 8% que logró los aprendizajes 
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Tabla 14. Resultados de Logros de Aprendizaje en Economía. 
Calificación Frecuencia Porcentaje 
Logro Destacado (18 - 20) 0 0.0 
Logro Previsto (14 - 17) 3 5.9 
En Proceso (11 - 13) 36 70.6 
En Inicio (0 - 10) 12 23.5 
Total 51 100 
 Fuente: Registro de Calificaciones, primer Bimestre 2018. 
 
 
Figura 12. Resultado porcentual de Logros de Aprendizaje en Economía. 
 Fuente: Registro de Calificaciones, primer Bimestre 2018. 
 
En la Figura 12, se logra observar que del total de alumnos el 71% se encuentra 
en proceso de lograr los aprendizajes previstos en la asignatura de Economía, 
mientras que el 23% de los alumnos se encuentran en inicio, empezando a 
desarrollar el aprendizaje en esta asignatura, seguido de un 6% que logró los 
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Análisis Estadístico Inferencial 
Cuando la muestra es como máximo de tamaño 50 se puede contrastar la 
normalidad con la prueba de Shapiro-Wilk. En este caso se tiene que la cantidad 
de datos de la muestra es 51. 
 
Evaluación de la normalidad de las variables 
En la Tabla Nº 15 se muestran los resultados de aplicar la prueba de normalidad 
de Shapiro-Wilk a las variables medidas: Inteligencia Emocional y el logro de 
aprendizaje de los estudiantes del nivel secundario en el área de Historia, 
Geografía y Economía de la I.E. 103 "Luis Armando Cabello Hurtado" de 
Manzanilla del Cercado de Lima, año 2018. 
 
Tabla 15. Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. 
Pruebas de normalidad 
      Kolmogorov-Smirnov
a
       Shapiro-Wilk 
       
Estadístico            Gl         Sig. 
         
Estadístico              Gl 
                      
          Sig. 
Inteligencia Emocional 
 
,566 51 ,000 ,495 51 ,000 
Logros de Aprendizaje   ,340 51 ,000 ,796 51 ,000 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
Se comprueba que el p valor= 0.000 es menor que el nivel de significancia 0.05, 
entonces para este caso la distribución para las variables no es normal. Por lo 
tanto se hace uso de una prueba no paramétrica para las pruebas de hipótesis. 
En este caso usaremos la prueba de Rho de Spearman para evaluar la relación 






Prueba de Hipótesis 
La prueba de hipótesis general, se realiza mediante las hipótesis estadísticas 
siguientes: 
 
Hi: La Inteligencia Emocional se relaciona con el logro de aprendizaje de los 
estudiantes del nivel secundario en el área de Historia, Geografía y Economía de 
la I.E. 103 "Luis Armando Cabello Hurtado" de Manzanilla del Cercado de Lima, 
año 2018. 
 
H0: La Inteligencia Emocional no se relaciona con el logro de aprendizaje de los 
estudiantes del nivel secundario en el área de Historia, Geografía y Economía de 
la I.E. 103 "Luis Armando Cabello Hurtado" de Manzanilla del Cercado de Lima, 
año 2018. 












Sig. (bilateral) . ,006 
N 51 51 





Sig. (bilateral) ,006 . 
N 51 51 
 
*. La correlación es significancia al nivel 0,05 (bilateral). 
 
Como el resultado p valor.= 0.006 es menor que el nivel de significancia (0.05), 
entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (Hi), 
por lo tanto se concluye que: ―La Inteligencia Emocional se relaciona con el logro 
de aprendizaje de los estudiantes del nivel secundario en el área de Historia, 
Geografía y Economía de la I.E. 103 "Luis Armando Cabello Hurtado" de 






Prueba de Hipótesis Específica 1 
La prueba de hipótesis especifica 1, se realiza mediante las hipótesis estadísticas 
siguientes: 
 
Hi: El desarrollo Interpersonal se relaciona con el logro de aprendizaje de los 
estudiantes del nivel secundario en el área de Historia, Geografía y Economía de 
la I.E. 103 "Luis Armando Cabello Hurtado" de Manzanilla del Cercado de Lima, 
año 2018. 
 
H0: El desarrollo Interpersonal no se relaciona con el logro de aprendizaje de los 
estudiantes del nivel secundario en el área de Historia, Geografía y Economía de 
la I.E. 103 "Luis Armando Cabello Hurtado" de Manzanilla del Cercado de Lima, 
año 2018. 
Tabla 17. Prueba de Rho de Spearman entre la dimensión desarrollo 











Sig. (bilateral) . ,006 
N 51 51 





Sig. (bilateral) ,006 . 
N 51 51 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
Como el resultado de p valor.= 0.006 es menor que el logro de significancia (0.05), 
por lo tanto rechazamos la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa 
(Hi), se concluye que: ―El desarrollo Interpersonal se relaciona con el logro de 
aprendizaje de los estudiantes del nivel secundario en el área de Historia, 
Geografía y Economía de la I.E. 103 "Luis Armando Cabello Hurtado" de 




Prueba de Hipótesis especifica 2 
La prueba de hipótesis especifica 2, se realiza mediante las hipótesis estadísticas 
siguientes: 
 
Hi: El desarrollo Intrapersonal se relaciona con el logro de aprendizaje de los 
estudiantes del nivel secundario en el área de Historia, Geografía y Economía de 
la I.E. 103 "Luis Armando Cabello Hurtado" de Manzanilla del Cercado de Lima, 
año 2018. 
 
H0: El desarrollo Intrapersonal no se relaciona con el logro de aprendizaje de los 
estudiantes del nivel secundario en el área de Historia, Geografía y Economía de 
la I.E. 103 "Luis Armando Cabello Hurtado" de Manzanilla del Cercado de Lima, 
año 2018. 
 
Tabla 18. Prueba de Rho de Spearman entre la dimensión desarrollo 







Rho de Spearman Desarrollo Intrapersonal Coeficiente de correlación 1,000 ,648
**
 
Sig. (bilateral) . ,007 
N 51 51 
Logros de Aprendizaje Coeficiente de correlación ,648
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,007 . 
N 51 51 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
 
Como el p valor.= 0.007 es menor que el nivel de significancia establecido (0.05), 
debido a esto se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa 
(Hi), por lo tanto se concluye que: “El desarrollo Intrapersonal se relaciona con el 
logro de aprendizaje de los estudiantes del nivel secundario en el área de Historia, 
Geografía y Economía de la I.E. 103 "Luis Armando Cabello Hurtado" de 





Prueba de Hipótesis especifica 3 
La prueba de hipótesis especifica 3, se realiza mediante las hipótesis estadísticas 
siguientes: 
 
Hi: El desarrollo de Adaptabilidad se relaciona con el logro de aprendizaje de los 
estudiantes del nivel secundario en el área de Historia, Geografía y Economía de 
la I.E. 103 "Luis Armando Cabello Hurtado" de Manzanilla del Cercado de Lima, 
año 2018. 
 
H0: El desarrollo de Adaptabilidad no se relaciona con el logro de aprendizaje de 
los estudiantes del nivel secundario en el área de Historia, Geografía y Economía 
de la I.E. 103 "Luis Armando Cabello Hurtado" de Manzanilla del Cercado de 
Lima, año 2018. 
 
Tabla 19. Prueba de Rho de Spearman entre la dimensión desarrollo de 








Rho de Spearman Desarrollo de 
Adaptabilidad 
Coeficiente de correlación 1,000 ,648
**
 
Sig. (bilateral) . ,008 
N 51 51 
Logros de Aprendizaje Coeficiente de correlación ,648
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,008 . 
N 51 51 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
 
Como el resultado de p valor.= 0.008 es menor que el nivel de significancia 
establecido (0.05), se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 
alternativa (Hi), por lo tanto se concluye que: “El desarrollo de Adaptabilidad se 
relaciona con el logro de aprendizaje de los estudiantes del nivel secundario en el 
área de Historia, Geografía y Economía de la I.E. 103 "Luis Armando Cabello 




Prueba de Hipótesis especifica 4 
La prueba de hipótesis especifica 4, se realiza mediante las hipótesis estadísticas 
siguientes: 
 
Hi: El Manejo de Estrés se relaciona con el logro de aprendizaje de los 
estudiantes del nivel secundario en el área de Historia, Geografía y Economía de 
la I.E. 103 "Luis Armando Cabello Hurtado" de Manzanilla del Cercado de Lima, 
año 2018. 
 
H0: El Manejo de Estrés no se relaciona con el logro de aprendizaje de los 
estudiantes del nivel secundario en el área de Historia, Geografía y Economía de 
la I.E. 103 "Luis Armando Cabello Hurtado" de Manzanilla del Cercado de Lima, 
año 2018. 
 
Tabla 20. Prueba de Rho de Spearman entre la dimensión manejo del estrés y 







Rho de Spearman Manejo del Estrés Coeficiente de correlación 1,000 ,647
**
 
Sig. (bilateral) . ,007 
N 51 51 
Logros de Aprendizaje Coeficiente de correlación ,647
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,007 . 
N 51 51 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
 
Como el resultado de p valor.= 0.007 es menor que el nivel de significancia 
establecido (0.05), se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 
alternativa (Hi), por lo tanto se concluye que: “El Manejo de Estrés se relaciona 
con el logro de aprendizaje de los estudiantes del nivel secundario en el área de 
Historia, Geografía y Economía de la I.E. 103 "Luis Armando Cabello Hurtado" de 





Prueba de Hipótesis especifica 5 
La prueba de hipótesis especifica 5, se realiza mediante las hipótesis estadísticas 
siguientes: 
 
Hi: El Estado de Animo General se relaciona con el logro de aprendizaje de los 
estudiantes del nivel secundario en el área de Historia, Geografía y Economía de 
la I.E. 103 "Luis Armando Cabello Hurtado" de Manzanilla del Cercado de Lima, 
año 2018. 
 
H0: El Estado de Animo General no se relaciona con el logro de aprendizaje de los 
estudiantes del nivel secundario en el área de Historia, Geografía y Economía de 
la I.E. 103 "Luis Armando Cabello Hurtado" de Manzanilla del Cercado de Lima, 
año 2018. 
 
Tabla 21. Prueba de Rho de Spearman entre la dimensión estado de ánimo 







Rho de Spearman Estado de Ánimo General Coeficiente de correlación 1,000 ,646
**
 
Sig. (bilateral) . ,006 
N 51 51 
Logros de Aprendizaje Coeficiente de correlación ,646
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,006 . 
N 51 51 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
Como el resultado de p valor.= 0.006 es menor que el nivel de significancia 
establecido (0.05), se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 
alternativa (Hi), por lo tanto se concluye que: “El Estado de Animo General se 
relaciona con el logro de aprendizaje de los estudiantes del nivel secundario en el 
área de Historia, Geografía y Economía de la I.E. 103 "Luis Armando Cabello 



















En la investigación se describen los objetivos planteados, que conllevaron a 
realzar la importancia de la Inteligencia Emocional para lograr los aprendizajes en 
todas las áreas académicas, con énfasis en el desarrollo de las áreas de Historia, 
Geografía y Economía de los estudiantes de la I.E. 103 "Luis Armando Cabello 
Hurtado" de Manzanilla del Cercado de Lima, hecho que se evidencia en los 
resultados obtenidos al contrastar las hipótesis estadísticamente, situando 
claramente que la capacidad emocional es influyente en los procesos educativos, 
y estos afectan las habilidades y el compromiso de los estudiantes en todas las 
fases del sistema de enseñanza aprendizaje. 
 
Para determinar la relación que existe entre la Inteligencia Emocional y el 
Logro de los Aprendizajes en las áreas de Historia, Geografía y Economía de los 
estudiantes de la I.E. 103 "Luis Armando Cabello Hurtado" de Manzanilla del 
Cercado de Lima, se usó la prueba de Rho de Spearman para evaluar la relación 
entre las dos variable categóricas, donde se obtuvo como resultado un nivel de 
significancia de 0,006, por ser este resultado menor al nivel de significancia 
establecido (0,05), se soporta al rechazo de la hipótesis nula, dejando por sentado 
que la inteligencia emocional se relaciona con el logro de aprendizajes; de la 
misma manera se logró describir los objetivos específicos mediante la 
contrastación de las hipótesis, obteniendo en la primera hipótesis propuesta una 
correlación positiva de 0,006 resultado que refleja una relación entre el desarrollo 
Interpersonal y el logro de aprendizaje de los estudiantes; la segunda hipótesis 
refiere una correlación de 0,007 indicando que el desarrollo Intrapersonal se 
relaciona con el nivel de aprendizaje; lo que respecta a la tercera hipótesis se 
obtuvo una correlación de 0,008 indicando una relación entre el desarrollo de 
Adaptabilidad y el nivel de aprendizaje; la cuarta hipótesis planteada reporta una 
correlación de 0,007 resultado que expresa una relación positiva entre el Manejo 
de Estrés y el logro de aprendizaje de los estudiantes; el resultado de la última 
hipótesis reporta una correlación de 0,006 lo que indica una relación entre el 
Estado de Animo General y el nivel de aprendizaje; todos estos resultados 




por consiguiente todas las hipótesis alternativas propuestas, en este sentido se 
describieron los objetivos. 
 
Los resultados demuestran que las emociones logran un progreso 
evidentemente en el proceso pedagógico de Historia, Geografía y Economía, los 
contenidos que se imparten en estas áreas académicas atenúan la resolución de 
problemas, el análisis de sus sentimientos y el control de sus impulsos. En este 
sentido Goleman (1998), afirma que la educación emocional, desarrolla las 
competencias personales que permiten que el individuo sea capaz de gestionar 
sus sentimientos. Una mayor concienciación emocional posibilita que se pueda 
comprender cómo las emociones personales influencian comportamientos, así, al 
conocer los puntos personales fuertes y débil se sabe también cuáles deben ser 
reforzados. 
 
Por ende las bases de los logros educativos propuestos en el nivel 
secundario refieren: comunicar asertiva y creativamente sus ideas, sentimientos, 
emociones, mediante diversas formas de interacción y expresión oral y escrita; 
como vemos, estas capacidades se relacionan con el componente intrapersonal 
de la inteligencia emocional. De la misma manera refleja dominio, seguridad y 
confianza para solventar situaciones de conflicto, proponiendo y actuando con 
autonomía mediante el dialogo asertivo, influyendo en su futuro y en las 
relaciones interpersonales. (MINUDU, 2009). 
 
Del mismo modo estos resultados obtenidos se pudieron contrastar con lo 
descrito por Pinchi y Pisco (2017) en su investigación, los cuales al igual que este 
estudio, pudieron determinar que efectivamente existe una relación significativa 
entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico en los estudiantes del 
nivel secundario en este caso en particular del Centro Educativo Particular José 
De San Martín, obteniendo un r = 0.293 según la correlación de Pearson 
efectuado en dicha investigación y un p = 0.000, por lo tanto, aceptaron la 




una alta relación; contrariamente a nuestros resultados su estudio determino que 
no existe relación entre la dimensión de inteligencia intrapersonal y el rendimiento 
académico, del resto todas las dimensiones (Interpersonal, adaptabilidad, manejo 
de estrés) planteadas, demuestran que existe una relación significativa entre ellas 
y el rendimiento académico. 
 
Así mismo, podemos sustentar los resultados en la investigación de 
Moscoso (2014) en la cual encontró una correlación significativa y positiva entre la 
Inteligencia emocional y el Desempeño escolar (r= 0,8841), así como una 
correlación significativa y positiva entre las dimensiones de la Inteligencia 
emocional (estado de ánimo general, manejo de estrés, adaptabilidad, 
interpersonal e intrapersonal) y el Desempeño escolar (r = 0.7817), reconoce la 
importancia de contar con habilidades emocionales que incidan en el desempeño 
escolar y el desempeño profesional, pues las personas exitosas son aquellas que 
manejan sus emociones, son empáticos y sensibles con sus compañeros. Estas 
habilidades emocionales juegan un papel importante para elevar el desempeño 
escolar y profesional, ya que tiene un papel regulatorio en los procesos de 
adaptación. 
 
Alonso (2014), en su investigación afirma que existe relación entre 
inteligencia emocional y rendimiento académico de manera congruente, es decir, 
que existe una relación indirecta entre dichas variables, a través de las estrategias 
de aprendizaje y la motivación académica, como también con las variables 
mediadoras; y establecer los modelos predictivos; gracias a los datos 
recolectados se observaron resultados significativos. 
 
Por su parte Manrique (2012), en su investigación llega a la conclusión, que 
existe relación débil entre la escala interpersonal y rendimiento académico de las 
áreas de matemática y comunicación en los estudiantes, de igual forma logró 
establecer que no existe relación entre la escala intrapersonal y el rendimiento 




relación a la hipótesis general, la prueba estadística arrojó un valor para r = .184, 
.206 y un nivel de significancia p = .026, .013 para dicho nivel de significación, p 
menor que 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula. Cabe destacar que este 
estudio se desarrolló en estudiantes del V grado de una institución educativa del 
distrito de Ventanilla – Callao, lo cual es considerada una razón influyente en la 
comparación de los resultados, y una oportunidad propicia para resaltar la 
diferencia en los niveles educativos, de tal manera que estos resultados abren 
una brecha de investigación a futuros investigadores. 
 
En base al planteamiento anterior, hacemos referencia a la investigación 
internacional de Escobedo (2015), el cual establece la relación existente entre 
inteligencia emocional y rendimiento académico de los alumnos del nivel de 
básicos de un colegio privado, ubicado en Santa Catarina Pinula. Su conclusión 
referente a los resultados obtenidos en la investigación, afirman que no solo la 
inteligencia emocional es necesaria para un rendimiento escolar alto. El cociente 
emocional, junto con el coeficiente intelectual, los hábitos de estudio, maestros y 
padres emocionalmente inteligentes, y otra gama de factores determinan el 
rendimiento escolar alto en un alumno. En otros resultados Acevedo y Murcia 
(2017), en su investigación concluyen que existe una relación entre la inteligencia 
emocional y el aprendizaje de los estudiantes del Grado Quinto, allí se constata 
que a mayor acompañamiento y fortalecimiento de la inteligencia emocional tanto 
en el ámbito escolar como en el familiar y social, es mayor el desenvolvimiento del 
estudiante en el proceso de aprendizaje. 
 
Páez y Castaño (2015), quienes en su investigación se proponen a 
describir la inteligencia emocional y determinar su relación con el rendimiento 
académico en estudiantes universitarios, consideran que no es posible predecir el 
rendimiento académico solamente con el valor de la inteligencia emocional; en el 
adecuado rendimiento académico inciden diversos factores y no puede explicarse 
solo por la inteligencia emocional, aunque este sí es uno de los factores a tener 




variables. Además, el peso de un factor depende del programa al cual pertenezca 
el estudiante. 
 
En base a estas investigaciones, vemos entonces otro motivo de discusión 
en el papel que juega la inteligencia emocional dentro de los niveles académicos, 
y las áreas de estudio. Es así que se puede considerar que el estudio de la 
inteligencia emocional se ve influenciado de acuerdo al nivel educativo de los 
estudiantes, por otra parte se evidencia que los estudios internacionales guardan 
relación, con las descripciones nacionales, lo cual refleja que los procesos 
























En base a los hallazgos encontrados en la investigación se determinó una 
correlación de 0,006 significando que existe una correlación positiva entre las 
variables en estudio, en contraste al (grado de significancia estadístico) p < 0,05, 
lo que nos conlleva al rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis 
alterna, La Inteligencia Emocional se relaciona con el logro de aprendizaje de los 
estudiantes del nivel secundario en el área de Historia, Geografía y Economía de 
la I.E. 103 "Luis Armando Cabello Hurtado" de Manzanilla del Cercado de Lima. 
 
Segunda conclusión 
En relación a los hallazgos encontrados en la investigación, obtenemos para la 
primera hipótesis específica un nivel de correlación entre las variables definidas 
de 0,006 resultado que expresa que existe una relación positiva entre las 
variables, frente al (grado de significancia estadístico) p < 0,05, por lo cual se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, El desarrollo 
Interpersonal se relaciona con el logro de aprendizaje de los estudiantes del nivel 
secundario en el área de Historia, Geografía y Economía de la I.E. 103 "Luis 
Armando Cabello Hurtado" de Manzanilla del Cercado de Lima. 
 
Tercera conclusión 
En referencia a lo descrito en la investigación, tenemos que la segunda hipótesis 
específica planteada reporta una correlación entre las variables de 0,007 lo que 
significa que existe una relación positiva entre las variables, en contraste al (grado 
de significancia estadístico) p< 0,05, por lo cual nos lleva a rechazar la hipótesis 
nula y aceptar la hipótesis alternativa, El desarrollo Intrapersonal se relaciona con 
el logro de aprendizaje de los estudiantes del nivel secundario en el área de 
Historia, Geografía y Economía de la I.E. 103 "Luis Armando Cabello Hurtado" de 
Manzanilla del Cercado de Lima. 
 
Cuarta conclusión 
En base a los hallazgos encontrados en la investigación tenemos para la tercera 
hipótesis una correlación entre las variables determinantes de 0,008 lo que 




(grado de significancia estadístico) p < 0,05, dando origen al rechazo de la 
hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna, El desarrollo de 
Adaptabilidad se relaciona con el logro de aprendizaje de los estudiantes del nivel 
secundario en el área de Historia, Geografía y Economía de la I.E. 103 "Luis 
Armando Cabello Hurtado" de Manzanilla del Cercado de Lima. 
 
Quinta conclusión 
En referencia a lo descrito en la investigación, tenemos que la segunda hipótesis 
específica planteada reporta una correlación entre las variables de 0,007 lo que 
significa que existe una relación positiva entre las variables, en contraste al (grado 
de significancia estadístico) p< 0,05, por lo cual nos lleva a rechazar la hipótesis 
nula y aceptar la hipótesis alternativa, El Manejo de Estrés se relaciona con el 
logro de aprendizaje de los estudiantes del nivel secundario en el área de Historia, 
Geografía y Economía de la I.E. 103 "Luis Armando Cabello Hurtado" de 
Manzanilla del Cercado de Lima. 
 
Sexta conclusión 
En referencia a los resultados obtenidos en la investigación, tenemos que la 
segunda hipótesis específica planteada reporta una correlación entre las variables 
de 0,006 lo que significa que existe una relación positiva entre las variables, en 
contraste al (grado de significancia estadístico) p< 0,05, por lo cual nos lleva a 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, El Estado de Animo 
General se relaciona con el logro de aprendizaje de los estudiantes del nivel 
secundario en el área de Historia, Geografía y Economía de la I.E. 103 "Luis 





















Los hallazgos encontrados en la investigación, nos proporcionan las bases para 
efectuar las recomendaciones a la I.E. 103 "Luis Armando Cabello Hurtado" de 
Manzanilla del Cercado de Lima, mediante el desarrollo de la Inteligencia 
Emocional se logra el aprendizaje en los estudiantes del nivel secundario en el 
área de Historia, Geografía y Economía, garantizando el desarrollo de habilidades 
y capacidades intelectuales que les serán útiles para hacer frente a las amenazas 
y demandas de nuestro entorno. 
 
Segunda recomendación 
Los hallazgos encontrados en la investigación, nos proporcionan las bases para 
generar las recomendaciones a la I.E. 103 "Luis Armando Cabello Hurtado" de 
Manzanilla del Cercado de Lima, mediante el desarrollo de la capacidad 
Interpersonal se logra el aprendizaje en los estudiantes del nivel secundario en el 
área de Historia, Geografía y Economía, permitiendo conocer y comprender los 
sentimientos de otros, que propicien y mantengan relaciones de cooperación, 
constructiva y mutua satisfactoria. 
 
Tercera recomendación 
Los hallazgos encontrados en la investigación, nos proporcionan las bases para 
generar las recomendaciones a la I.E. 103 "Luis Armando Cabello Hurtado" de 
Manzanilla del Cercado de Lima, mediante el desarrollo de la capacidad 
Intrapersonal se logra el aprendizaje en los estudiantes del nivel secundario en el 
área de Historia, Geografía y Economía, permitiendo que se conozcan y 
entiendan sus propias emociones, sentimientos y miedos, de manera que puedan 
expresarlos sin hacer daño a alguno. 
 
Cuarta recomendación 
Los hallazgos encontrados en la investigación, nos proporcionan las bases para 
generar las recomendaciones a la I.E. 103 "Luis Armando Cabello Hurtado" de 
Manzanilla del Cercado de Lima, mediante el desarrollo de la capacidad 
Adaptabilidad se logra el aprendizaje en los estudiantes del nivel secundario en el 




adecuar y solucionar problemas de índole personal e interpersonal, adecuando 
los cambios dependiendo de la situación. 
 
Quinta recomendación 
Los hallazgos encontrados en la investigación, nos proporcionan las bases para 
generar las recomendaciones a la I.E. 103 "Luis Armando Cabello Hurtado" de 
Manzanilla del Cercado de Lima, mediante el Manejo del Estrés se logra el 
aprendizaje en los estudiantes del nivel secundario en el área de Historia, 
Geografía y Economía, pudiendo controlar situaciones adversas, situaciones que 




Los hallazgos encontrados en la investigación, nos proporcionan las bases para 
generar las recomendaciones a la I.E. 103 "Luis Armando Cabello Hurtado" de 
Manzanilla del Cercado de Lima, mediante el equilibrio en el Estado de Animo 
General se logra el aprendizaje en los estudiantes del nivel secundario en el área 
de Historia, Geografía y Economía, garantizando una actitud positiva, que impulse 
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Nombre:     Edad:   Sexo:      
Colegio:                                                            Estatal (     )    Particular (     ) 
Grado:      Fecha:      
INVENTARIO EMOCIONAL 
BarOn: NA 










1. Me gusta divertirme. 1 2 3 4 
2. Soy muy bueno (a) para comprender cómo la gente se 
siente. 
1 2 3 4 
3. Puedo mantener la calma cuando estoy molesto. 1 2 3 4 
4. Soy feliz. 1 2 3 4 
5. Me importa lo que les sucede a las personas. 1 2 3 4 
6. Me es difícil controlar mi cólera. 1 2 3 4 
7. Es fácil decirle a la gente cómo me siento. 1 2 3 4 
8. Me gustan todas las personas que conozco. 1 2 3 4 
9. Me siento seguro (a) de mí mismo (a). 1 2 3 4 
10. Sé cómo se sienten las personas. 1 2 3 4 
11. Sé cómo mantenerme tranquilo (a). 1 2 3 4 
12. Intento usar diferentes formas de responder las 
preguntas difíciles. 
1 2 3 4 
13. Pienso que las cosas que hago salen bien. 1 2 3 4 
14. Soy capaz de respetar a los demás. 1 2 3 4 
15. Me molesto demasiado de cualquier cosa. 1 2 3 4 
INSTRUCCIONES 
Lee cada oración y elige la respuesta que mejor te describe, hay cuatro 
posibles respuestas: 
 
Muy rara vez 
Rara vez 
A menudo 
Muy a menudo 
 
Dinos cómo te sientes, piensas o actúas LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO EN LA MAYORÍA DE 
LUGARES. Elige una, y sólo UNA respuesta para cada oración y coloca un ASPA sobre el número que 
corresponde a tu respuesta. Por ejemplo, si tu respuesta es “Rara vez”, haz un ASPA sobre el número 
2 en la misma línea de la oración. Esto no es un examen; no existen respuestas buenas o malas. Por 




16. Es fácil para mí comprender las cosas nuevas. 1 2 3 4 
17. Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos. 1 2 3 4 
18. Pienso bien de todas las personas. 1 2 3 4 
19. Espero lo mejor. 1 2 3 4 
20. Tener amigos es importante. 1 2 3 4 
21. Peleo con la gente. 1 2 3 4 
22. Puedo comprender preguntas difíciles. 1 2 3 4 















24. Intento no herir los sentimientos de las personas. 1 2 3 4 
25. No me doy por vencido (a) ante un problema hasta que 
lo resuelvo. 
1 2 3 4 
26. Tengo mal genio. 1 2 3 4 
27. Nada me molesta. 1 2 3 4 
28. Es difícil hablar sobre mis sentimientos más íntimos. 1 2 3 4 
29. Sé que las cosas saldrán bien. 1 2 3 4 
30. Puedo dar buenas respuestas a preguntas difíciles. 1 2 3 4 
31. Puedo fácilmente describir mis sentimientos. 1 2 3 4 
32. Sé cómo divertirme. 1 2 3 4 
33. Debo decir siempre la verdad. 1 2 3 4 
34. Puedo tener muchas maneras de responder una 
pregunta difícil, cuando yo quiero. 
1 2 3 4 
35. Me molesto fácilmente. 1 2 3 4 
36. Me agrada hacer cosas para los demás. 1 2 3 4 
37. No me siento muy feliz. 1 2 3 4 
38. Puedo usar fácilmente diferentes modos de resolver los 
problemas. 
1 2 3 4 
39. Demoro en molestarme. 1 2 3 4 
40. Me siento bien conmigo mismo (a). 1 2 3 4 
41. Hago amigos fácilmente. 1 2 3 4 
42. Pienso que soy el (la) mejor en todo lo que hago. 1 2 3 4 
43. Para mí es fácil decirle a las personas cómo me siento. 1 2 3 4 
44. Cuando respondo preguntas difíciles trato de pensar en 
muchas soluciones. 
1 2 3 4 
45. Me siento mal cuando las personas son heridas en sus 
sentimientos. 
1 2 3 4 
46. Cuando estoy molesto (a) con alguien, me siento 
molesto (a) por mucho tiempo. 
1 2 3 4 
47. Me siento feliz con la clase de persona que soy. 1 2 3 4 
48. Soy bueno (a) resolviendo problemas. 1 2 3 4 
49. Par mí es difícil esperar mi turno. 1 2 3 4 
50. Me divierte las cosas que hago. 1 2 3 4 
51. Me agradan mis amigos. 1 2 3 4 
52. No tengo días malos. 1 2 3 4 
53. Me es difícil decirle a los demás mis sentimientos. 1 2 3 4 
54. Me fastidio fácilmente. 1 2 3 4 
55. Puedo darme cuenta cuando mi amigo se siente triste. 1 2 3 4 
56. Me gusta mi cuerpo. 1 2 3 4 
57. Aun cuando las cosas sean difíciles, no me doy por 
vencido. 
1 2 3 4 
58. Cuando me molesto actúo sin pensar. 1 2 3 4 
59. Sé cuándo la gente está molesta aun cuando no dicen 
nada. 
1 2 3 4 
60. Me gusta la forma como me veo. 1 2 3 4 
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Tamaño de muestra: 
 
Constituida por 51 
estudiantes de segundo 
de secundaria. 




Instrumentos: Inventario de Inteligencia Emocional de Bar-
On ICE: NA, en niños y adolescentes (Ugarriza, 2001) (ver 
anexo). 
 
Autor: EQ-I BarOn Emotional Quotient Inventory. Reuven 
BarOn, Adaptación peruana por Nelly Ugarriza y Liz Pajares. 
Año: 2001. 
Monitoreo: Evaluación de las habilidades emocionales y 
sociales. 
Ámbito de Aplicación: Niños y adolescentes entre 7 y 18 años. 
Forma de Administración: Individual o colectiva.  Formas 
completa y abreviada. 
 
DESCRIPTIVA: 
Se presentara la información estadística de manera resumida en Tablas y Gráficos, 








Para este caso la distribución para las variables no es normal, por lo tanto se hace uso de 
una prueba no paramétrica para las pruebas de hipótesis. En este caso se usa la prueba de 
Rho de Spearman para evaluar la relación entre las variables categóricas, mediante el 












Autor: Andrés Manuel Calle Vera. 
Año: 2018. 
Monitoreo: Evaluaciones 2018 del área de Historia, Geografía 
y Economía.2° de Secundaria. 
Ámbito de Aplicación: Adolescentes entre 12 y 15 años. 
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37 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 44 4 4 4 4 4 2 4 22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 4 40 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 3 49 4 177
38 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 38 4 4 4 4 2 4 3 21 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 38 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 40 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 2 3 4 49 4 186
39 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2 4 4 3 4 4 4 23 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 36 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 2 50 4 183
40 4 4 4 2 2 3 3 4 2 3 3 4 38 4 4 4 4 4 4 2 22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 2 3 2 3 4 4 4 38 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 2 3 4 49 4 183
41 4 2 4 2 3 3 3 2 3 3 3 4 36 3 4 2 4 4 2 4 20 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 38 4 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 3 51 4 197
42 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 44 4 4 4 4 2 4 3 21 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 38 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 42 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 3 4 4 49 4 191
43 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 44 4 4 4 2 4 3 4 21 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 36 4 4 3 4 4 2 4 2 4 2 4 4 37 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 3 49 4 186
44 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 2 40 4 4 4 4 4 2 4 22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 4 38 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 2 3 4 49 4 191
45 4 2 4 2 4 4 3 2 4 4 3 2 38 4 4 4 4 2 4 3 21 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 2 3 2 3 4 4 4 38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 2 50 4 188
46 4 4 4 4 2 3 4 4 2 3 4 4 42 4 4 4 3 4 4 4 23 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 3 2 3 2 4 2 3 35 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 2 3 4 49 4 192
47 4 2 2 4 4 4 2 4 2 4 2 2 36 3 3 4 4 4 4 2 21 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 38 4 2 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 38 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 3 49 4 195
48 2 2 2 2 4 3 4 2 4 3 4 4 36 3 4 2 4 4 2 4 20 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 2 3 4 49 4 186
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 2 4 3 4 4 4 2 2 4 2 35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 2 50 4 173
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 46 4 2 4 3 4 3 2 18 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 39 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 2 3 4 49 4 173















DIM2: Adaptabilidad DIM3: Manejo del Estrés DIM4: Estado de Animo General
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